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Učinek izbranih metod kognitivnega laboratorija za preverjanje kakovosti vprašalnikov 
na ugotovljene pomanjkljivosti vprašalnika 
Pri raziskovanju druţboslovnih pojavov je eden ključnih procesov zbiranje podatkov. Glede 
na to, da lahko zbiramo različne vrste informacij, v skladu s tem poznamo tudi različne 
metode zbiranja le - teh. Vsaka metoda pa ima lahko zelo velik vpliv na to koliko in katere 
podatke bomo zbrali ter koliko izmed teh bo kakovostnih – uporabnih za nadaljnjo analizo. 
Prav tako je izjemnega pomena instrument s katerim zbiramo podatke, ki nas zanimajo. 
Preden se lotimo analize je potrebno ugotoviti kako primeren je izbran instrument za zbiranje 
podatkov, ki predstavljajo glavni cilj naše raziskave. 
V diplomski nalogi bom na konkretnem primeru anketnega vprašalnika primerjala ugotovitve 
o kakovosti anketnega vprašalnika glede na izbrane metode kognitivnega laboratorija. Na 
podlagi ankete PANOCYC, ki vključuje 20 trditev na temo oskrbovanja smo zbirali podatke o 
kakovosti tega vprašalnika s pomočjo različnih kvalitativnih metod kognitivnega laboratorija. 
Na podlagi zbranih podatkov ţelim ugotoviti do kakšnih podatkov nas privedejo različne 
metode kognitivnega laboratorija oz. kakšne vidike kakovosti lahko odkrijemo s posameznimi 
metodami.  
Med seboj bom primerjala naslednje metode: online kognitivno intervjuvanje in offline 
kognitivno intervjuvanje izvedeno s pomočjo izbranih tehnik: tehnika glasnega razmišljanja, 
tehnika pojasnjevalnih vprašanj in tehnika podajanja definicij 
Prav tako bom analizirala ter primerjala ugotovitve o kakovosti omenjenega vprašalnika.  
Ključne besede: kognitivni intervju, kakovost vprašalnika, oskrbovanje. 
 
The effect of selected methods of the cognitive laboratory for testing the quality of 
questionnaires on the identified problems of the questionnaire 
In researching social phenomena, one of the key processes is data collection. Given that we 
can collect all types of information, we know other methods of collecting them accordingly. 
However, each method can have a very large impact on how much data could be collected and 
how much of it will be useful for further analysis. The type of instrument used in collecting 
the data is also very important. Before we start analyzing the data, we must determine how 
suitable the chosen instrument of data collection was for our purpose. 
In the dissertation we will compare findings about the quality of the chosen questionnaire 
based on the chosen methods of the cognitive laboratory. Based on the PANOCYC 
questionnaire, which consist of 20 statements regarding caring, we collected data about the 
quality of the questionnaire using different qualitative methods of the cognitive laboratory. 
Based on the gathered data we try to determine what kind of data we get by using different 
methods of cognitive laboratory. 
We will compare the following methods: online cognitive interview and offline cognitive 
interview with selected techniques: think-aloud, verbal probing and definitions. 
I will also analyze and compare the findings on the quality of this questionnaire. 
Key words: cognitive interview, quality questions, caring. 
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1. Kaj je družboslovno raziskovanje in pomen zbiranja podatkov 
 
Ko odgovarjamo na vprašanje o tem, kaj je druţboslovno raziskovanje moramo najprej 
začrtati meje druţboslovnega. Brymann (2016, str. 3) predstavlja pojem druţboslovnega kot 
vse procese znanstvenega raziskovanja, ki je povezano z vprašanji iz druţboslovno 
znanstvenega področja. Kot primere navaja sociologijo, antropogeografijo, javne politike, 
politologijo ter kriminologijo. Tako sklenemo, da druţboslovno se naslanja na vso 
druţboslovno znanost. 
Druţboslovne raziskave lahko motivira dogajanje oz. spremembe v druţbi, kot na primer 
porast zaskrbljenosti zaradi širjenja virusa med večjim številom drţav ali povečanja uţivanja 
alkohola v druţbi. Druţboslovno raziskovanje se naslanja na znanost tako, da pridobi ideje o 
tem, na kakšen način oblikovati rezultate raziskav (prav tam). 
Ko zanimivo razlago druţboslovnega raziskovanja bi izpostavila Mesečevo (1998) definicijo, 
ki skozi razlago naravoslovnega predstavi druţboslovno raziskovanje. Pravi, da vprašanja 
naravoslovca izvirajo iz njegove teorije o področju, ki ga raziskuje. Ta naravi postavi 
»vprašanje tako, da izpelje poskus: ustvari določene okoliščine in čaka, kaj se bo zgodilo, to 
je, kako bo narava odgovorila (prav tam, str. 27)«. Tako naj bi tudi druţboslovec postavljal 
natančna vprašanja, temelječa na določenih teorijah, o odnosih med druţbenimi 
spremenljivkami druţbi sami. Pri tem je glavno načelo kvalitativne metodologije, da 
raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje.  
Razlog zakaj sploh znanstveniki izvajajo raziskave pa se skriva v tem, da se pogosto pri 
preučevanju literature pojavljajo vprašanja ali pa celo odkrivajo pomanjkanja v teoriji, ki jih 
je potrebno napolniti z novim znanjem. Le-to pa pridobimo s pomočjo raziskav (Brymann, 
2016). 
Pod črto Charles C. Ragin (2007; str. 20–21) izpostavlja, da je včasih teţko začrtati mejo med 
tem, kaj je druţboslovno raziskovanje in kaj ni, saj obstaja veliko načinov znanstvenega 
preučevanja in razlaganja druţbenega ţivljenja prav tako. Vendar pa na splošni ravni 
druţboslovno raziskovanje po njegovem zajema vse, kar je povezano s prizadevanji 
druţboslovni znanstvenikov, da »pripovedujejo o druţbi« (Becker 1986, v Ragin 2007)
1
. 
                                                             
1 Becker, H. S. (1986) Telling about society V  H.S. Becker (ur.) Doing things together: Selected papers (121–
36). Evanston, IL: Northwestern University Press. 
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Po Beckerju (2007, str. 3–4) omenjeno »pripovedovanje o druţbi« dejansko vključuje vse 
moţne procese s katerimi posamezniki prikazujejo druţbeno resničnost. Kar šteje, tako 
imenovan profesionalen način (etnografski opis, teoretični diskurz, statistični prikaz 
podatkov: tabele, grafi; itd.) Prikaz druţbe s pomočjo fotografij, filmov: ne le dokumentarnih, 
ampak tudi fikcijskih prav tako. Avtor trdi, da ne glede na izmišljeno naravo tudi fikcijski 




2. Prvi koraki raziskovalnega procesa 
 
Po opredelitvi pojma druţboslovnega ter pomena zbiranja podatkov kot naloge 
druţboslovnega raziskovanja nas zanimajo faze raziskovalnega procesa oz. izvedbe raziskave 
same. 
Izvedba raziskave predstavlja zahteven proces, ki porodi številna zelo pomembna vprašanja. 
Na primer kako velik raziskovalni vzorec mora biti, da bi lahko dobljeno informacijo 
posplošili na celotno populacijo? Na kakšen način moramo izbirati enote? Kakšna vprašanja 
in na kakšen način jih moramo zastaviti respondentom? Kakšne metode zbiranja podatkov 
moramo uporabiti ter ali so morda katere metode za zbiranje določenih vrst podatkov bolj 
primerne v primerjavi z drugimi. Sprejete odločitve glede odgovorov na omenjena vprašanja 
neposredno vplivajo na uspeh raziskave, ki jo izvajamo (Dillman in drugi, 2008). 
Neuman (2014, str. 17–18) opredeli zaporedje korakov, ki jim moremo slediti pri izvedbi 
raziskave. Sicer se ti razlikujejo glede na to ali izvajamo kvalitativno ali kvantitativno 
raziskovanje. Sedem korakov, ki jih avtor ponuja opredeli kot koristno izhodišče za raziskavo, 
sicer se glede na posamezni raziskovalni proces prilagodijo temu primerno. 
Raziskava se začne pri opredelitvi njene teme, namreč tema lahko zajema širše področje ali pa 
predstavlja zgolj vprašanja strokovnega ali osebnega interesa. V naslednjem koraku je se 
potrebno osredotočiti na vprašanje ali je morda tema za izvedbo raziskave preširoka. V tem 
koraku je ključnega pomena, da raziskovano temo zoţimo tako, da se osredotočimo le na 
določeno raziskovalno vprašanje, ki ga bo raziskava obravnavala. V tem koraku na podlagi 
pregledane raziskovalne razvijemo hipoteze, ki pa pogosto izhajajo iz druţboslovne teorije. 
Nato oblikujemo raziskavo samo. Ko oblikujemo raziskovalno vprašanje, nadaljujemo z 
načrtovanjem študije, kar zahteva odločitev o vrsti primera ali vzorca, kako izmeriti ustrezne 
dejavnike in kakšne raziskovalne tehnike uporabiti za zbiranje potrebnih podatkov. Odločitve 
sprejmemo glede na informacijo, črpano na podlagi literature. V navezavi na eden izmed 
Neumanovih korakov poteka študije ţelim omeniti, da je pri odločanju za ustrezen merski 
instrument potrebno preceniti ali je ta primeren za pridobivanje informacij, ki jih zbiramo in 
raziskujemo oz. ali je dovolj učinkovit. Torej konkretno za mojo diplomsko nalogo ter vse 




Preden v raziskavi uporabimo anketni vprašalnik ga je potrebno predhodno testirati, da bi 
ugotovili njegove moţne sistematične napake. Pri tem se najpogosteje osredotočamo na 
razumljivost vprašanj, saj napačno zaznana vprašanja lahko privedejo k »neodgovorom«, 
napačnim odgovorom ali nasploh neuporabnim podatkom. Omeniti je potrebno moţne 
»neodgovore«, ki pa ne nastanejo kot rezultat moţne sistematične napake merskega 
instrumenta, temveč nastopijo kot posebna oblika odgovora. Zato je potrebno dodatno 
raziskati vzroke za »neodgovor«. Kot primer do »neodgovora« na anketno vprašanje lahko 
pride zaradi občutljive teme vprašanja oz. nepoznavanja raziskovalnega problema v dovoljšni 
meri.  
Poznamo več metod testiranja anketnih vprašalnikov, ki so tudi klasificirane na različne 
načine (Groves in drugi, 2004; Forsyth in Lessler, 1991, v Mohorko 2015, str. 40, Sudman in 
drugi, 1996, v Mohorko, 2015, str. 40)
2, 3
. 
Po Grovesu in drugih (2004, str. 241) vsebuje evalvacija vprašalnika dve komponenti – prvo, 
teţave z razumevanjem zastavljenega vprašanja oz. zahtevnostjo podajanja odgovora na 
zastavljeno vprašanje, kar vpliva na kvaliteto merjenja »pojava«; drugo kako dobro se 
odgovori anketiranca nanašajo na pojav, ki ga poskušamo meriti, kar neposredno vpliva na 
merske napake. 
Groves in drugi (prav tam, str. 242–246) uvrščajo med metode testiranja ekspertno evalvacijo 
kognitivni intervju, fokusno skupino, eksperiment z ločenimi vzorci, generiranje primerov ter 
izpraševanje anketarjev. 
Naštete metode se nanašajo na tri različne standarde. In sicer: na vsebinski, kognitivni ter 
uporabnostni standard. Vsebinski standardi pokrivajo vprašanja o tem, ali anketno vprašanje 
povprašuje po pravih informacijah. Se pravi po informacijah, ki so povezane s predmetom 
raziskovanja. Kognitivni standardi se pa konkretno naslanjajo na kognitivni proces, ki 
vključuje štiri pomembne korake: razumevanje vprašanja, priklic potrebne informacije, 
presoja oz. ocena, podajanje odgovora (prav tam, str. 202). Tako kognitivni standardi 
zavzemajo vprašanja povezana s tem, ali respondenti razumejo vprašanja na podoben način, 
ali imajo potrebno informacijo za to, da odgovorijo na zastavljeno vprašanje, ali so sposobni 
oblikovati odgovor na podano vprašanje. Uporabnostni standardi pa se navezujejo na 
                                                             
2 Forsyth, B. in Lessler, J. T.(1991). Cognitive Laboratory Methods: A Taxonomy. V Measurement Errors in 
Surveys, (str.  393–418). New Jersey: John Wiley & Sons. 
3 Sudman, S., Bradburn , N. M. in Schwarz, N. (1996). Thinking About Answers: The Application of Cognitive 
Processes to Survey Methodology. San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers. 
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vprašanja, povezana s tem, ali so respondenti in intervjuvarji bili sposobni izpolniti vprašalnik 
brez dodatnih zahtevnosti ter na način kot je bilo pričakovano. 
Po Forsyth in Lessler (1991) v Mohorko (2015, str. 40) med splošne tipe metod testiranja 
anketnih vprašalnikov prištevata: ekspertno evalvacijo, razširjene intervjuje, usmerjene 
metode ter skupinske metode. Spodaj je predstavljena razčlenjena tabela višje navedenih 
splošnih tipov metod. 
Metode, ki spadajo med ekspertno evalvacijo so tiste, ki temeljijo na udeleţbi ekspertov pri 
ovrednotenju vprašalnika. Dane metode vsebujejo le sojenja ekspertov. Zato ne moremo 
soditi o tem, ali bi se anketiranci odzvali na vprašanja tako, kot si eksperti predstavljajo. To je 
tudi glavna pomanjkljivost metode. 
Tako se npr. vinjete ali parafraziranje usmerijo v razumevanje terminologije, uporabljene v 
nekem vprašanju, časovni zamik odgovora pa meri časovno razdaljo med prebiranjem 
vprašanja in odgovarjanjem nanj. Skupinske metode pa zajemajo vse metode, ki vključujejo 
več kot enega samega anketiranca (Mohorko, 2015, str. 41). 
Ključna značilnost razširjenih intervjujev je ta, da izvedba anketiranja vsebuje tudi detajlno 
preučevanje informacij anketirancev, ki se navezujejo na podrobnosti vprašalnika. Usmerjene 
metode so fokusirane na posameznih vprašanjih ankete oz. določenih fazah odgovarjanja na 
vprašanje, kar v nadaljnjem uporabijo kot spodbudo za opravljanje drugih nalog. Kot primer 
Mohorko (2015) navaja vinjete ali parafraziranje, ki se lahko usmerijo v razumevanje 
terminologije, ki je uporabljena pri vprašanjih, bodisi v časovni zamik odgovora, ki nas 
informira o časovni razdalji med prebiranjem vprašanja in odgovarjanjem nanj. Skupinske 





Tabela 2.1: Splošne vrste metod  
Splošni tip metode Posamezne metode 
Ekspertna evalvacija Vzajemno kodiranje vedenja 
Vrednotenje kognitivnih form 
Ekspertna analiza 
Razširjeni intervjuji Sočasno glasno razmišljanje 









Časovni zamik odgovora 
Kvalitativno merjenje časa 
Skupinske metode Fokusne skupine 
Skupinski intervjuji 
Skupinski eksperimenti 
Vir: povzeto po Forsyth in Lessler (1991) v Mohorko (2015, str. 41)  
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O primernosti te ali one metode se odločimo glede na vsebino posameznih anketnih 
vprašalnikov ter razpoloţljivost časovnih, materialnih ali strokovnih virov (Snijkers, 2002). 
Za oblikovanje kakovostnega merskega instrumenta pa je priporočljivo in celo potrebno 
večkratno preverjanje kakovosti z različnimi metodami (Klemen, 2012).  
Če se vrnemo nazaj na korake postopka izvajanja študije smo ostali pri četrtem koraku, kjer 
zberemo podatke, jih zabeleţimo in preverimo njihovo kakovost. 
Nadaljujemo z analiziranjem pridobljenih podatkov. Po navadi s pomočjo računalniške 
opreme. Takšni računalniško ustvarjeni dokumenti zagotavljajo jedrnato sliko podatkov. 
Predzadnji korak vključuje razlago pridobljenih podatkov. Pri tem analiziramo podatke, 
uporabimo poznavanje teme raziskovanja in se opiramo na teorijo za odgovor na naše 
raziskovalno vprašanje. Razmislimo o alternativnih razlagah pridobljenih podatkov, 
primerjamo naše rezultate z rezultati preteklih študij, in zaključimo z ugotovitvami o tem, kaj 
smo se skozi študijo naučili. 
V zadnjem koraku pa moramo obvestiti druge o delu oz. raziskavi, ki smo jo opravili. Na tej 
stopnji pripravimo poročilo o študiji ter predstavimo njen opis n rezultate. (Neuman, 2014, 
str. 18) 
V osrednjem delu diplomske naloge podrobneje predstavljam izbrane metode kognitivnega 
intervjuvanja kot metode pred testiranja anketnih vprašalnikov. 
Tako smo v predstavitvi raziskovalnega procesa prešli od opredelitve pojma druţboslovnega 




3. Zgradba diplomskega dela 
 
V diplomski nalogi bom kritično ovrednotila kakovost vprašalnika o oskrbovanju »PANOC-
YC« (Joseph in drugi, 2009). Pri tem me zanimajo ali so in kakšne so razlike pri ugotovitvah 
o kakovosti vprašalnika glede na posamezne uporabljene metode online in offline 
kognitivnega intervjuvanja, s tehnikami glasnega razmišljanja, pojasnjevalnih vprašanj ter 
podajanja definicij. Torej bom preverjala kakovost vprašalnika in hkrati odkrivala najbolj 
problematična vprašanja s poskusom izboljšanja le-teh. 
Diplomsko delo je zgrajeno iz treh sklopov. V prvem poglavju je zajet teoretični okvir 
(anketna metodologija, opis uporabljenih metod in problematika preverjanja kakovosti), ki 
predstavlja podlago za empirični del moje naloge. Drugo poglavje – empirični del moje 
diplomske naloge je namenjen evalvaciji izbranega vprašalnika. Uporabljene podatke sem v 
skupini s študijskimi kolegi zbrala pri predmetu Oblikovanje anketnega vprašalnika, kjer smo 
opravili analizo vprašalnika PANOC-YC z izbranimi metodami kognitivnega intervjuja. 
Analizo smo opravili z dvema metodama: online in offline kognitivno intervjuvanje. Pri 
tehniki offline kognitivnega intervjuvanja pa smo uporabili tehniko pojasnjevalnih vprašanj. 
Tako sem za primerjavo še dodatno sama izvedla analizo anketnega vprašalnika s pomočjo 
dveh tehnik metode offline kognitivnega intervjuvanja. To je s tehniko glasnega razmišljanja 
ter s tehniko podajanja definicij. V zaključnem delu sem povezala ključne ugotovitve, ki jih 
podajata metodi z izbranimi tehnikami ter sklep o raziskovalnem vprašanju glede kakovosti 




4. Anketna metodologija 
 
Raziskovano področje moje naloge izvira iz področja anketne metodologije zato ga tudi 
teoretiziram v nadaljevanju. 
Anketna metodologija predstavlja hkrati področje znanja, poklic in vedo (Groves in drugi, 
2004). Kot veda interdisciplinarne narave poskuša z znanstvenimi kriteriji oblikovati načela o 
izdelavi anket in zbiranju, procesiranju ter analizi podatkov, ki so povezana s stroški in 
kvaliteto ankete. Bistvo je s čim manj stroški ustvariti bolj kvalitetno anketo (Groves in drugi, 
2004). 
Glavno metodo zbiranja podatkov anketne metodologije predstavlja anketa. Anketa 
predstavlja sistematično metodo zbiranja podatkov, pri čemer na izbranem vzorcu enot ţelimo 
poiskati oz. določiti kvantitativne značilnosti atributov večje populacije glede na raziskano 
skupino enot iz te populacije – vzorec. Enostavneje cilj ankete je, s pomočjo anketnega 
vprašalnika izprašati ljudi ter pridobiti njihov opis oz. njihove značilnosti ali opis oz. 
značilnosti določenih dogodkov (Groves in drugi, 2004). 
Vsak dan se po vsem svetu izvaja na tisoče raziskav. Nekatera izmed njih potrebujejo 
dolgotrajnejše procese načrtovanja, ogromen trud vloţen v proces izbire in pridobivanja 
podatkov od respondentov. Proces zbiranja, analiziranja in prikazovanja rezultatov lahko traja 
celo po več mesecev. Med tem, ko se druge lahko izvedejo izjemno hitro. Kot primera lahko 
navedemo »face to face« anketiranje, ki traja bistveno dlje kot pa spletno anketiranje. Pri 
nekaterih raziskavah se lahko uporablja le en način zbiranja podatkov kot pri telefonskem 
anketiranju, druge pa lahko kombinirajo več metod hkrati. Kot primer so raziskave, ki 
pričnejo proces zbiranja podatkov preko pošte, nadaljujejo z anketiranjem preko telefona in 
končajo z osebnimi intervjuji (Dillman in drugi, 2009). 
Za prve poskuse izvajanja anket lahko štejemo popis prebivalstva, ki se je izvajal izključno s 
strani vlade za politične ali davčne namene. Eden izmed pomembnejših primarnih namenov 
izvajanja anket štejemo tudi razumevanje druţbenih problemov. Kot primer prve takšne 
raziskave Groves in drugi (2004) navajajo raziskavo Charlesa Bootha, v kateri je zbiral 
podatke o revnejši populaciji v Londonu ter razloge za revščino. Res, da takrat še niso poznali 
niti takšnih metod zbiranja kot jih uporabljamo danes, niti tehnik vzorčenja in standardiziranja 
vprašalnikov. Ne glede na to je Boothova raziskava temeljila na kvantitativnih povzetkih 
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sistematičnih meritev z namenom razumevanja revščine kot druţbenega problema (Groves in 
drugi, 2004). 
Večina raziskav izvedenih v sredini 20. stoletja so pridobivale podatke s pomočjo osebnega 
intervjuvanja. Edina alternativa tej metodi pridobivanja podatkov je bilo samo anketiranje, 
običajno opravljeno preko pošte. Po letu 1980 se je razvilo telefonsko anketiranje. V 90-tih pa 
se razvijeta še dve novi metodi: zbiranje podatkov preko interneta in preko telefona s pomočjo 
predhodno posnetih vprašanj (Interactive Voice Response) (Dillman in drugi, 2009). 
Groves in drugi (2004, str. 8) navajajo temeljne značilnosti raziskav:   
1. namen raziskav 
2. populacija, ki jo poskušajo opisati 
3. vire, iz katerih se pridobijo vzorci 
4. oblikovanje načina vzorčenja ljudi 
5. uporaba anketarjev 
6. metoda zbiranja podatkov 
7. uporaba računalniške tehnologije pri zbiranju odgovorov. 
Poleg omenjenih značilnosti raziskav obstaja še nekaj skupnega – to so napake. Raziskava je 
zelo zahteven proces, sestavljen iz več korakov, vsak izmed katerih morebiti dopušča 
kakršnokoli napako. 
Groves in drugi (2004) pojasnjujejo pojem napake kot določeno odstopanje tistega, kar smo 
dosegli z raziskavo od tistega, kar smo si zadali za cilj naše raziskave. Napake razdelijo na 
tiste, ki se nanašajo na odstopanja od odgovorov na anketna vprašanja in merjenje glavne 
lastnosti (attribute) ter takšne, ki se nanašajo na odstopanje statistik ocenjenih na določenem 
vzorcu iz populacije. Prva skupina napak predstavlja merske napake, druga pa napake 
opazovanja. V moji nalogi se osredotočam na merske napake, zato jih v nadaljevanju tudi 
natančneje raziskujem. 
Nekateri avtorji (Bell, 1996; Salant in Dillman, 1994) identificirajo napake, ki so povezane z 
anketirancem samim ali pa z anketarjem. Do napak lahko pride zaradi namernega prekrivanja 
resnice ali podajanja odgovorov v skladu z obstoječimi druţbenimi predsodki. Anketiranci 
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lahko namerno prirejajo svoje odgovore slično druţbeno zaţelenemu obnašanju ali druţbenim 
normam. 
Bell (1996) ugotavlja, da so moţni razlogi za merske napake oz. pristranskost prenizka 
stopnja odgovorov pri intervjuvancih, ali sama narava oz. natančnost prejetih odgovorov. 
Dillman in drugi (2008) pa opredelijo vire moţnih napak tako: anketni vprašalnik, 
respondenti, način zbiranja podatkov ter anketar, če je prisoten v procesu zbiranja podatkov. 
Denimo, da je vir napak anketni vprašalnik. V tem primeru lahko zaradi nejasnosti vprašanj 
samih ali nejasno določenih njihovih kategorij respondenti v procesu podajanja odgovorov 
povzročajo napake (Fowler, 1995). 
Poleg tega respondenti lahko povzročajo napake, ko nezavedno podajajo napačno 
informacijo, kar je lahko povezano z nerazumevanjem vprašanja ali s teţavnostjo priklicati v 
spomin potrebno informacijo. Omenjene napake, ki nastanejo zaradi anketnih vprašalnikov ali 
respondentov, ki podajajo napačno informacijo lahko obvladujemo zgolj z oblikovanjem čim 
bolj jasnih vprašanj, s čemer olajšamo proces odgovarjanja za respondenta (Dillman in drugi, 
2008).  
Na določeni točki lahko merske napake pomagajo zmanjšati anketarji, ki pa na ţalost po drugi 
strani dopuščajo moţnost nastanka novih napak (Fowler, 1995). Kot smo prej omenili lahko 
anketar v procesu izpraševanja vpliva na odgovore anketirancev.  
Potrebno je omeniti še tretji vir napak metode zbiranja podatkov. Dillman in drugi (2008) 
opisujejo prednosti in slabosti pomembnejših tehnik zbiranja podatkov. Ena od ključnih razlik 
med načini raziskovanja je način, na katerega je vprašanje zastavljeno. Na primer pri 
telefonskih anketah lahko pride do teţav oz. moţnih napak v odgovorih, ko je seznam moţnih 
odgovorov oz. kategorij predolg (Dillman in drugi, 2008). Ko anketirancu preko telefonskega 
intervjuja zastavljano vprašanje ter naštejemo seznam moţnih odgovorov ga lahko preprosto 
pozabi, če je ta vsebuje preveč moţnosti. Tako je potrebno upoštevati vsebino anketnega 
vprašanja ter način na katerega je vprašanje zastavljeno. Pri tem je potrebno omeniti tudi 
primer vprašanj z občutljivo vsebino. V preteklosti je bilo za merjenje občutljivega obnašanja 
uporabljeno veliko število različnih metod: samoanketiranje na papirju (Wright in drugi, 1998 
v Corkrey in Parkinson, 2002)
4
, face-to-face intervjuvanje (Konings in drugi, 1995 v Corkrey 
                                                             
4 Wright, D. L., Aquilino, W. S., in Supple, A. J. (1998). A comparison of computer-assisted and paper-and-






, samointervjuvanje s pomočjo računalnika (computerassisted personal 
intervies) (Tourangeau in Smith, 1996 v Corkrey in Parkinson, 2002)
6
, računalniško podprti 
telefonski intervjuji (Aquilino in Lo Sciuto, 1990 v Corkrey in Parkinson, 2002)
7
, 
računalniško podprto samointervjuvanje (Bonevski in drugi, 1997; Millstein in Irwin, 1983 v 
Corkrey in Parkinson, 2002)
8, 9
 in avdio računalniško podprto samointervjuvanje (Tourangeau 
in Smith, 1996; Turner in drugi, 1998 v Corkrey in Parkinson, 2002)
10
. Ugotovljeno je bilo, 
da metode, ki vključujejo samo intervjuvanje oz. podpirajo večjo anonimnost, posledično 
dajejo višje stopnje odgovora pri občutljivih vprašanjih (Kobak in drugi., 1997; Tourangeau 
in Smith, 1996 v Corkrey in Parkinson, 2002)
11
. 
Po Fowlerju in Consezi (2008) je ključ do zmanjšanja števila merskih napak dobro sestavljen 
in dobro testiran anketni vprašalnik. Vprašanja morajo biti čim bolj jasna, izrazi uporabljeni v 
vprašalniku pa enako razumljeni s strani vseh respondentov.  
Zato, da ustvarimo dober oz. kvaliteten vprašalnik ga moramo pred izvedbo raziskave nujno 
testirati, da ugotovimo kako učinkovit je ter njegove morebitne šibke točke, ki onemogočajo 
pridobiti podatke, ki jih potrebujemo. Obstaja več metod s pomočjo katerih lahko opravimo 
predtestiranje. V drugem delu diplome predstavljam metode testiranja anketnih vprašalnikov 
ter kratko zgodovino predtestiranja 
  
                                                             
5 Konings, E., Bantebya, G., Caraël, M., Bagenda,D., in  Mertens, T. (1995). Validating population surveys for 
the measurement of HIV/ STD prevention indicators. AIDS. 9, 375–382. 
6 Tourangeau, R. in Smith, T. W. (1996). Asking sensitive questions: The impact of data collection mode, 
question format, and question context. Public Opinion Quarterly. 60, 275–304. 
7 Aquilino, W.  S., in  Lo Sciuto, L. A. (1990). Effects of interview mode on self-reported drug use. Public 
Opinion Quarterly. 54, 362-395. Australian Bureau of Statistics (1996). Census of population and housing. 
Canberra: Australian Bureau of Statistics 
8 Bonevski,B., Sanson-Fisher,R.W., Campbell,E.M., in Ireland, M. C. (1997). Do general practice patients find 
computer health risk surveys acceptable? A comparison with pen-and-paper method. Health Promotion Journal 
of Australia. 7, 100–106. 
9 Millstein, S. G., in  Irwin, C. E. (1983). Acceptability of computeracquired sexual histories in adolescent girls. 
Journal of Pediatrics. 103, 815–819. 
10 Turner, C. F., Ku, L., Rogers, S. M., Lindberg,L. D., Pleck, J. H., in Sonenstein, F. L. (1998). Adolescent 
sexual behavior, drug use, and violence: Increased reporting with computer survey technology. Science. 280, 
867–873. 
11 Kobak, K. A., Taylor, L. v., Dottl, S. L., Greist, J. H., Jefferson, J. W., Burroughs, D.,Mantle, J.M., 
Katzelnick,D. J., Norton,R., Henk, H. J., in Serlin, R. C. (1997). A computer-administered telephoneinterview to 
identify mental disorders. Journal of the American Medical Association.  278, 905–910. 
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5. Testiranje anketnih vprašalnikov 
 
Campanelli (2008) pravi, da nobeden strokovnjak ne more ustvariti popolnega anketnega 
vprašalnika. Izpostavlja, da tudi podrobno sestavljeni anketni vprašalniki lahko vsebujejo 
napake in zato morajo bit vprašalniki vedno ovrednoteni in predhodno testirani še preden so 
uporabljeni. Obstaja več načinov oz. metod testiranja anketnih vprašalnikov ter načinov kako 
se uporabijo te metode, o čemer tudi pišem v nadaljevanju. 
Testiranje anketnega vprašalnika je postopek, ki zagotavlja da anketa, ki jo načrtujemo 
uporabiti, kot instrument, učinkovito in korektno zbira natanko tiste podatke, ki nas zanimajo 
v raziskavi. Dober način za preučevanje tega postopka poteka skozi štiri korake kognitivnega 
procesa, ki se odvija pri postopku odgovarjanja na anketno vprašanje. Ti so razumevanje, 
priklic informacije, presoja in odgovor (Tourangeau, 1984). 
Pamela Campanelli (2008) identificira tri faze testiranja anketnega vprašalnika. Prva je 
razvojna stopnja (developmental stage), sledi stopnja testiranja vprašanj (question testing 
stage) in nato še zadnja faza – generalka (dress rehersal stage). 
Prva stopnja testiranja anketnih vprašalnikov se nanaša na priprave oz. procese, ki potekajo v 
ozadju preden se oblikuje anketni vprašalnik. V tem časovnem obdobju raziskovalci zbirajo 
informacijo o temah, ki jih ţelijo raziskovati. Analizirajo obstoječo literaturo ter se po potrebi 
posvetujejo s strokovnjaki iz potrebnega področja. Poleg tega pa je pomembno preiskati 
morebitne jezikovne ali kulturne ovire, ki lahko vplivajo na proces pridobivanja informacije 
pri anketirancih. V naslednji fazi testiranja se preverjajo posamezna vprašanja anketnega 
vprašalnika. Cilj dane faze je zagotoviti, da se vsa anketna vprašanja ujemajo z načeli 
oblikovanja dobrega anketnega vprašalnika. V primeru, da se testira osnutek vprašalnika je 
enako pomembno, da se testira tudi potek vprašalnika, pri čemer je potrebno upoštevati 
moţne vplive vsebin . 
Za razliko od druge faze je tretja namenjena testiranju anketnega vprašalnika v celoti, v 
pogojih ki so čim bolj pribliţana pogojem prave raziskave. Pri tem mora biti tudi število 
anketirancev bistveno večje kot pa pri fazi testiranja vprašanj. V tej fazi nas zanima 
vprašalnik kot celota, zatorej ne posvečamo toliko pozornosti veljavnosti vsakega 
posameznega vprašanja posebej, temveč pozorni smo na zagotovitev nemotene uskladitve 
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procesov raziskovanja. Če pride do bistvenih sprememb vprašalnika, se ponovi drugo fazo 




6. Zgodovina predtestiranja 
 
Začetki predtestiranja segajo pribliţno do leta 1930. Najstarejše znane reference se pojavljajo 
v znanstvenih revijah od leta 1940, ko je bilo predtestiranje ţe dobro uveljavljeno 
(Campanelli, 2008). Takrat je Katz zapisal o primeru pred testiranja Ameriškega inštituta za 
javna mnenja, z namenom se izogniti nerazumljivim izrazom za respondente (Katz, 1940, str. 
279). 
Čeprav ne obstaja veliko zapisane dokumentacije Presser in drugi (2004) predpostavljajo, da 
je bila v zgodovini raziskovanja najpogosteje uporabljena metoda testiranja – generalka (ang. 
dress rehearsal). Pri tem gre za testno izvajanje anketnega vprašalnika kot je bilo opisano v 
prejšnjih odstavkih. Po opravljenem določenem številu intervjujev izpraševalci poveţejo 
dobljeno informacijo, ki jo analizirajo v nadaljnjih razpravah, kjer predstavijo svoja stališča 
ter predloge za izboljšanje vprašalnikov. Strokovnjaki izkazujejo veliko zaupanje tej metodi, 
saj menijo da na dovolj enostaven način omogoča razkrivanje glavnih teţav in slabosti 
vprašalnikov (Sheatsley 1983, str. 226). Tako tudi Sudman (1983, str. 181) trdi, da zadostuje 
od 20 do 50 testnih intervjujev za to, da se odkrijejo glavne pomanjkljivosti vprašalnikov. 
Čeprav Presser in drugi (2004, str. 110) trdijo, da je slednje zaupanje utemeljeno zgolj na 
zdravorazumskih sodbah, ni pa nobenih znanstvenih dokazov o tem, da bi dana metoda 
predtestiranja nujno odkrivala glavne teţave anketnih vprašalnikov. Pri izvajanju 
predtestiranja se raziskovalci oz. izpraševalci zanašajo predvsem na svojo intuicijo ter osebne 
izkušnje pri presojanju o resnosti teţav ter načinov kako odpraviti te teţave. Ţe od tu lahko 
izvira nekakšen dvom v kvaliteto metode. 
V zadnjih desetletjih je zavedanje o pomanjkljivosti konvencionalnega predtestiranja privedlo 
do nekaterih sprememb na tem področju. Nekoliko so se spremenili cilji predtestiranja. 
Prvotno je bila pozornost usmerjena le v identificiranje in eliminiranje teţav, na katere 
naletijo anketarji in respondenti, kasneje pa razširila še na izboljšanje kakovosti podatkov, da 
bi ti zadostovali potrebam raziskave. Poleg tega pa so bile ustvarjene nove metode 
predtestiranja oz. druge metode so bile prilagojene novim potrebam. Med slednje prištevamo: 
kognitivne intervjuje, kodiranje vedenja, vinjete, eksperimenti, statistično modeliranje idr. 
Razvoj omenjenih metod odpira vprašanje o tem, kako bi jih bilo najbolj efektivno 
kombinirati med sabo ter ali v resnici metode doprinašajo k izboljšanju merskih instrumentov 
(Presser in drugi, 2004). 
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Obstaja najmanj pet metod, ki jih raziskovalci uporabljajo za evalviranje (evalvacijo) 
osnutkov vprašalnikov, ki štejejo ekspertne evalvacije, fokusne skupine ter kognitivne 
intervjuje (Groves in drugi, 2004). V nalogi uporabim izbrane tehnike kognitivnega intervjuja, 




7. Kognitivni intervju 
 
Navadni intervjuji so usmerjeni v pridobivanje odgovorov na vprašanja. Za razliko od 
slednjih se kognitivni intervjuji osredotočajo na pogled na celoten proces mišljenja 
intervjuvanca, ki ga sproţajo zastavljena anketna vprašanja (Presser in drugi, 2004). Po 
Grovesu in drugih (2004, str. 242) pa kognitivni intervjuji predstavljajo intervjuje v katerih 
anketiranci uporabijo osnutke vprašanj pri čemer poskušajo ugotoviti kako anketiranci 
razumejo anketna vprašanja ter na kakšen način oblikujejo svoje odgovore. Se pravi 
anketiranci poskušajo spremljati celoten kognitivni proces anketiranca pri tem, ko podaja 
odgovor na zastavljeno anketno vprašanje, od trenutka ko ga sliši do zaključne faze, ko 
anketiranec dobi odgovor. 
Presser in drugi (2004, str 112) izpostavljajo primer sočasnih ali retrospektivnih intervjujev, 
naloga katerih je, da pridobimo poleg odgovorov na vprašanja tudi informacijo o tem kako 
anketiranci razmišljajo v procesu odgovarjanja in po njem prav tako. Ta dodatna informacija 
je ključnega pomena pri diagnosticiranju teţav anketnih vprašanj oz. napak, ki jih lahko 
povzročajo anketna vprašanja pri zbiranju ţelenih podatkov. 
Metodo kognitivnega intervjuvanj je razvil Belson (1981, v Dillman in drugi, 2008)
12
, ki je 
sredi 60-ih let razvil intenzivne intervjuje s sedmimi vprašanji, kjer so bili anketirancem 
prejšnji dan zastavljena določena vprašanja, naslednji dan pa so anketarji zastavljali vprašanja 
o tem kako so respondenti osmišljali zastavljena vprašanja iz prejšnjega dneva ter kako so 
oblikovali podane odgovore. Vprašanja so se ponovno zastavljala, v kolikor se je odgovor na 
ista vprašanja spreminjal, so anketiranci analizirali razloge zakaj je do tega prišlo. 
V zadnjih dveh desetletjih pa se je uporaba metod kognitivnega laboratorija razširila saj se je 
izkazalo, da je s pomočjo neposrednega izpraševanja anketiranca moţno pridobiti največ 




Kognitivno intervjuvanje kot metoda za ugotavljanje kakovosti anketnega vprašalnika nam 
ponuja več različnih tehnik, nekatere izmed katerih bom podrobneje predstavila v 
nadaljevanju.  
                                                             
12 Belson, W. A. (1981). The design and understanding of survey questions. Aldershot: Gower. 
13 Schwarz, N. (2007). Cognitive Aspects of Survey Methodology.  Applied Cognitive Psychology. 21:227–287. 
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Po Mohorko (2015) sicer kognitivni intervjuji v primerjavi z drugimi predtesti odkrivajo 
manjše število teţav, vendar pa veljajo za zelo učinkovito metodo izboljšanja in analize 
vzrokov za nastanek le – teh.  
Po Willisu ( 2005, v Mneimneh in drugi, 2018)
14
 je ena pogostejših tehnik kognitivnega 
intervjuvanja tehnika podvprašanj (verbal probing). Pri danem pristopu ţelimo pridobiti 
informacijo o anketnem vprašanju. To lahko storimo s pomočjo predpripravljenih 
podvprašanj (prepared probes), ki so bolj sistematična, saj temeljijo na hipotezah o 
domnevnih pomanjkljivostih anketnih vprašanj, ali s pomočjo sproti oblikovanih podvprašanj 
(ang. spontaneous probes), ki pa lahko povzročajo številna odstopanja med anketarji.  
Campanelli (2008) poudarja, da se na praksi uporabljajo kombinacije različnih kognitivnih 
tehnik, saj imajo različne tehnike različen doprinos k identificiranju teţave vprašalnika. Kot 
primer kombiniranja navaja kombinirajo sproti oblikovanih podvprašanj, predpripravljenih 
podvprašanj ter opazovanja kot del hkratnega ali retrospektivnega glasnega razmišljanja. 
Vendar moramo biti pozorni pri kombiniranju teh ali onih metod, saj izbor nekompatibilnih 
metod zniţuje verjetnost pridobitve pravilnih podatkov ali pa jo sploh izniči. 
Campanelii (prav tam), izpostavi primer kombinacije tehnik glasnega razmišljanja in 
podvprašanj istočasno. Med tem, ko je anketiranec sredi odgovarjanja na vprašanje lahko s 
svojim podvprašanjem zmedemo njegove miselne procese. Tako je potrebno izvajati tehniko 
podvprašanj po tem, ko anketiranec zaključi odgovarjati ali pa med odgovarjanjem z 
namenom, da bi anketirancu pomagali nadaljevati potek intervjuja.  
V nadaljevanju diplomske naloge posebej definiram tehnike, ki sem jih uporabila pri 
izvajanju intervjujev. 
  
                                                             




7.1 Tehnika podvprašanj  
 
Za izvirno ime dane tehnike štejemo izraz verbal probing, v slovenskem jeziku sicer ne 
obstaja enakovrednega pojma. Tako naj bi termin »pojasnilna podvprašanja« zajemal le 
določen del, ki ga sicer predstavlja izvirni izraz. Dani pojem obsega vse vrste izpraševanja, 
motiviranja ter spodbujanja respondenta pri podajanju odgovorov na zastavljena vprašanja. 
Tehnika pojasnilnih vprašanj predstavlja postopek, pri katerem odgovoru respondenta na 
zastavljeno vprašanje sledi eno ali več vprašanj, s katerimi ţelimo pridobiti dodatne 
informacije v zvezi z anketnim vprašanjem in respondentovim odgovorom nanj (Willis, 1999, 
str. 6).  
 
7.2 Tehnika glasnega razmišljanja  
 
Tehnika glasnega razmišljanja predstavlja proces, ko anketiranec poleg odgovora na 
zastavljeno vprašanje poda tudi informacijo o tem kako razmišlja med odgovarjanjem. Pri tem 
je naloga anketarja vzpodbujati respondenta h govoru, med drugim pa zapisovati ali snemati 
vse procese, ki jih uporabi respondent med podajanjem svojega odgovora (Willis, 1999, 
str. 4). 
Obe metodi imata svoje prednosti in slabosti. Tehnika glasnega razmišljanja je usmerjena 
neposredno k anketirancu pri čemer anketar ostaja skoraj neobremenjen. Če je anketiranec 
med glasnim razmišljanjem podaja kakovosten odgovor in sledi temi vprašanja, anketarju ne 
preostane drugega kot le-to, da pozorno posluša anketiranca. Tehnika podvprašanj pa prenaša 
določeno mero obremenitve z anketirancev na anketarje, ki morajo zastavljati vnaprej 
določena ali sproti izmišljena podvprašanja. 
 
7.3 Tehnika podajanja definicij  
 
Dana tehnika se osredotoči na respondentovo razumevanje posameznih pojmov, ki so 
uporabljeni v zastavljenem vprašanju oz. v celotnem vprašalniku. Tehnika podajanja definicij 
je primerljiva s tehniko parafraziranja, vendar je le-ta veliko bolj zanesljiva, saj njena ozka in 
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natančna usmerjenost daje bolj kakovostne rezultate kot parafraziranje, ki se osredotoča na 
razumevanje celotnega vprašanja in ne posameznih pojmov (Mohorko, 2015, str. 73).  
V drugem delu diplomske naloge se posvečam predvsem predstavitvi anketnega vprašalnika 
PANOC-YC (Joseph in drugi, 2009) ter predstavitvi potekov opravljenega kognitivnega 
intervjuvanja, predstavitvi ter analizi pridobljenih odgovorov in ugotovitev na podlagi 




8. Evalvacija anketnega vprašalnika 
 
8.1 Metodologija in podatki 
 
V empiričnem delu svoje diplomske naloge bom predstavila anketni vprašalnik PANOC - YC 
(Joseph in drugi, 2009), na katerem je bila izvedena analiza ter njegovo raziskovano temo. 
Predstavila bom tudi potek zbiranja podatkov in analize s pomočjo tehnik online kognitivnega 
intervjuvanja ter offline kognitivnega intervjuvanja z izbranimi tehnikami: tehnika glasnega 
razmišljanja, tehnika pojasnjevalnih vprašanj ter tehnika podajanja definicij. S pomočjo danih 
tehnik sem ţelela raziskati kakovost danega vprašalnika ter primerjati med sabo ugotovitve 
glede na vsako metodo in tehniko posebej. Zanima me ali se bodo glede na tehniko oz. 
metodo ugotovitve razlikovale med sabo. 
Kakovost vprašalnika sem analizirana s pomočjo izbranih tehnik in metod na vprašalniku 
PANOCYC na temo oskrbovanja. Bolj konkretno je vprašalnik usmerjen v pozitivne in 
negativne posledice oskrbovanja. Sestavljen je iz 20-ih trditev. Lahko se uporabi tako pred, 
kot tudi po oskrbovanju, zato da se ugotovijo morebitne spremembe do katerih je prišlo po 
oskrbovanju. Prav tako pomaga ugotoviti oskrbovanje zmanjša negativne ali pozitivne 
posledice (Joseph in drugi, 2009).  
Raziskave so pokazale, da ima oskrbovanje lahko številne negativne posledice in lahko vodi v 
številne stresne situacije, po drugi strani lahko privede k večji psihični stabilnosti ob 
določenih stresnih situacijah in številnim drugim osebnim prednostim kot sta »samo 
poznavanje« (self-knowledge) in zrelost (Joseph, Knibbs in Hobbs, 2007). 
Prvič so omenjeni vprašalnik uporabili v svoji študiji Joseph in drugi (2009). Anketiranih je 
bilo 410 mladih oskrbovalcev v starosti od 7 do 22 let, podatki katerih so bili izvzeti iz 
podatkovne baze Carers Trust. Anketirani so izpolnjevali dva vprašalnika o aktivnostih 
oskrbovanja ter o posledicah tega procesa. Po opravljeni statistični analizi sta bila oba 
vprašalnika skrajšana, tudi število anketiranih je bilo zmanjšano na 124 oskrbovalcev. 
Statistična analiza je omogočila zreducirati seznam tako imenovanih »postavk«, ki so 
reprezentativni za raziskovane dejavnosti. Tako je bilo izbranih 18 »postavk« za vprašalnik 
MACA-YC18 (Multidimensional Assessment of Caring Activities) ter 20 za vprašalnik, ki je 
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predmet raziskovanja moje diplomske naloge – PANOC-YC20 (Positive and Negative 
Outcomes of Caring Scales) posledice (Joseph in drugi, 2009). 
Vprašalnik PANOC-YC20 je vprašalnik, ki je namenjen samo anketiranju mladih 
oskrbovalcev. Dani merski instrument je namenjen merjenju subjektivnega kognitivnega in 
emocionalnega vpliva oskrbovanja na mlade (Joseph in drugi, 2009). Raziskava in tudi praksa 
sta pokazali, da so dolţnosti povezane z oskrbovanjem pri številnih mladih oskrbovalcih 
pustili tako pozitivne kot tudi negativne posledice.  
V začetku vprašalnika je nagovor, ki prijazno umesti respondenta v okolje, kjer obstaja veliko 
drugih mladih ljudi, ki počno enake aktivnosti in naproša, da prebere vse trditve in v skladu z 
odgovorom tudi označi moţne trditve. Pomembno se mi zdi izpostaviti, da je nagovoru 
pripisan tudi napotek, ki daje vsakemu posamezniku vedeti, da napačnih odgovorov ni in tako 
omogoči bolj sproščen razmislek o obravnavanih trditvah anketnega vprašalnika. 
Vprašalnik je sestavljen iz trditev, ki kaţejo na pozitivne posledice in na negativne posledice 
posebej, s pomočjo katerih lahko dobimo vpogled o meri pozitivnih posledic in meri 
negativnih posledic zaradi oskrbovanja. Bili so trije moţni odgovori na omenjene trditve: 
»Nikoli«, »Občasno« in »Pogosto«.  
Tabela 8.1: Točkovanje 
»Nikoli« = 0 
»Občasno« = 1 
»Pogosto« = 2 
Vir: Joseph, Becker in Becker (2012, str. 4) 
Tako je glede na trditve vprašalnik sestavljen iz dveh skupin, vsaka izmed katerih zajema po 
10 trditev. V prvo skupino spadajo trditve, ki predstavljajo pozitivne odzive, v drugo pa 
negativne. Potencialne moţne točke za vsakega respondenta so v višini on 0 do 20, pri čemer 
več točk pomeni večje negativne ali pozivne posledice oskrbovanja. Da bi izmerili pozitivne 
posledice je potrebno izračunati vsoto točk pri vprašanjih z zaporedno številko: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
15, 18, 19 in 20. Za izračun negativnih posledic pa je potrebna vsota točk pri ostalih 
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vprašanjih, se pravi pri vprašanjih z zaporedno številko 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 in 17 
(Joseph, Becker in Becker, 2012).  
Kot je bilo navedeno znotraj vprašalnika lahko izpostavimo dva različna sklopa trditev, ki jih 
lahko jasno ločimo med sabo glede na vsebino. Vendar so trditve obeh sklopov med sabo 
premešane in nimamo jasno ločenih dveh tematskih sklopov.  
Trditve sem zaradi nazornosti smiselno razdelila v dva sklopa: vprašanja za merjenje 
pozitivnih učinkov oz. posledic oskrbovanja ter vprašanja, s katerimi merimo negativne 
posledice oskrbovanja. Vsaki trditvi sem pripisala njeno zaporedno številko v vprašalniku. 
 
Tabela 8.2: Vprašanja, ki merijo pozitivne posledice oskrbovanja: 
Zaradi oskrbovanja imam občutek, da naredim nekaj dobrega. 1. 
Zaradi oskrbovanja imam občutek, da sem v pomoč. 2. 
Zaradi oskrbovanja se počutim bliţje svoji druţini. 3. 
Zaradi oskrbovanja se počutim bolje. 4. 
Zaradi oskrbovanja se učim uporabnih stvari. 7. 
Zaradi oskrbovanja sta moja starša ponosna name. 8. 
Zaradi oskrbovanja se počutim dobro v svoji koţi. 15. 
Zaradi oskrbovanja imam občutek, da se laţje soočam s problemi. 18. 
Dobro se počutim, ko pomagam drugim. 19. 




Tabela 8.3: Vprašanja, ki merijo negativne posledice oskrbovanja:  
Zaradi oskrbovanja moram delati stvari, ki me spravijo v slabo voljo. 5. 
Zaradi oskrbovanja sem pod stresom. 6. 
Zaradi oskrbovanja razmišljam o pobegu od doma. 9. 
Zaradi oskrbovanja se počutim zelo osamljenega/o. 10. 
Zaradi oskrbovanja ne morem slediti obveznostim. 11. 
Zaradi oskrbovanja razmišljam o stvareh, ki jih še moram narediti. 12. 
Zaradi oskrbovanja se počutim zelo ţalostno. 13. 
Zaradi oskrbovanja se počutim nepomembno. 14. 
Zaradi oskrbovanja se mi zdi nesmiselno ţiveti. 16. 
Zaradi oskrbovanja imam teţave s spanjem. 17. 
 
8.2 Online kognit ivno intervjuvanje – tehnika podvprašanj  
 
Prva metoda, s pomočjo katere sem testirala kakovost izbranega anketnega vprašalnika je bilo 
spletno anketiranje s predpripravljenimi podvprašanji. Podatke sem zbirala v obdobju od 22.1. 
do 19.2.2020. Pri anketiranju je sodelovalo 8 oseb v starosti od 28 do 35 let. V nadaljevanju 




Med sodelujoče so spadali večinoma mlade zaposlene osebe ali študentje, ki prihajajo iz 
različnih delov Slovenije. Demografske podatki so me zanimali predvsem zaradi morebitnega 
vpliva na odgovore anketirancev ter iz vidika raznolikosti sodelujočih v naši raziskavi.  












Srednja strokovna, srednja splošna 3 
Višješolska 1. stopnje ipd. 3 
Višješolska 2. stopnje ipd. 2 
 
Anketo smo izvedli s pomočjo orodja 1KA. Respondenti so torej odgovarjali na demografska 
vprašanja, vprašanja ankete PANOC-YC ter dodatna podvprašanja, s pomočjo katerih bi 
lahko dobili vpogled v način mišljenja respondentov. Konkretneje smo oblikovali takšna 
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podvprašanja, ki bi nam omogočila razumeti kako anketiranci dojamejo vprašanja ter zakaj 
podajajo takšne odgovore kot jih. V prilogah prilagam vprašalnik s trditvami in vsemi 
podvprašanji. 
Analize sem se lotila s pregledom pridobljenih odgovorov. Pozornost sem posvečala vsakemu 
odgovoru posebej, vendar se me se osredotočala še posebej na odgovore, ki so izstopali glede 
na vsebino ali pa so v določeni meri povzročali anketirancem teţave pri odgovarjanju. V 
nadaljevanju predstavljam izbor ključnih, na moj pogled, vprašanj ali trditev ter njihove 
odgovore.  
Prvo vprašanje oz. podvprašanje se je nanašalo izključno na razumevanje pojma oskrbovanje 
s strani anketirancev. Glasi se takole: »Kaj za vas pomeni pojem oskrbovanja?« 
Dano vprašanje je na moj pogled izrednega pomena, saj se navezuje na ključen koncept ki ga 
anketa posredno proučuje in je zatorej pomembno kako ta pojem razumejo anketiranci in ali 
ga sploh razumejo. 
Dobili smo odgovore, ki so se med sabo nekoliko razlikovali glede na to, kaj vse za 
posameznika zajema omenjeni pojem. Pomen oskrbovanje je variiral od skrbi za nekoga, ki 
sam zase ne more poskrbeti do oskrbe prostora. Pri odgovorih anketirancev s šiframa 1 in 8 
razberemo čustveno plat oskrbovanja, med tem ko pri ostalih odgovorih gre le za neko 
določeno fizično dejanje brez čustvene obarvanosti. Izpostavila bi odgovor anketiranca s šifro 
2, ki je edini vključil v pojem tudi medicinsko oskrbo. Poleg navedenega je bila vpadljiva tudi 
razlika med odgovori anketirancev, ki pri definiranju oskrbovanja navajajo specifična dejanja, 
npr. odgovor šifre 8. ter tistimi, ki pojasnijo pojem na splošno: Šifra 2 ali Šifra 3. 
Šifra 1: »To je zame, ko skrbiš za nekoga, ga neguješ, mu posvečaš pozornost in mu lajšaš 
vsakodnevno ţivljenje, z dejanji, pozornostjo, naklonjenostjo« (respondent s šifro 1, 
online kognitivni intervju, 2020, 22. januar)
15
. 
Šifra 2: »Oskrbovanje pacientov, oskrbovanje ljudi s hrano, oskrba prostora. To je to« 
(respondent s šifro 2, online kognitivni intervju, 2020, 22. januar)
16
. 
Šifra 3: »Da skrbiš, da je nekaj v dobrem stanju« (respondent s šifro 3, online kognitivni 
intervju, 2020, 25. januar)
17
. 
                                                             
15 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
16 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
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Šifra 8: »Mel smo dola babico, ko je bla zadnjih par let lajfa pač odvisna od drugih, in smo 
dejansko vsi po malem skrbel za njo, jo fojtral, zabaval, pucal, pa fural vn na luft da se je 
lahko z nami druţla pa uţivala. Na nek način obveza za katero si dolţn poskrbet glede na to 
da je ona ona prej za nas skrbela pa nas filala s cukrim pa bedarijim, ko jih stari niso dal :P 
enako se mi zdi za ţivljenjskega partnerja, da se človek podzavestno isto odloči za drugega da 
bo za njega skrbeu v najbolših močeh če le zna oz ţeli. Pa lahk bi tud to reku da skrbiš za to, 
da maš doma v hladilniku neki za pod zob? Da oskrbuješ sebe al ka nj rečem. Isto skrbiš za 
zelenjavo lahko ane če si vrtičkar, da ne crkne. Pač skrb-oskrba-oskrbovanje« (respondent s 
šifro 8, online kognitivni intervju, 2020, 19. februar)
18
. 
 Razvidno je bilo tudi, da je nekaterim respondentom bilo nekoliko teţje definirati pojem 
oskrbovanja izven nekega določenega konteksta, na kar moramo biti pozorni, saj se ţe tukaj 
pojavi problem, ki skozi celotno anketo lahko prinese številne napake. Kot primer navajam 
odgovor anketiranca s šifro 4: »Nimam pojma. Ne vem, res. Da oskrbuješ nekoga. Pomagaš, 
skrbiš« (respondent s šifro 4, online kognitivni intervju, 2020, 28. januar)
19
. 
Naslednje vprašanje, ki se mi zdi vredno omembe je peta trditev: »Zaradi oskrbovanja se 
počutim bolje.« V sklopu te trditve smo podali še dve podvprašanji in sicer: »Kaj za vas 
pomeni dobro počutje?« ter »Kaj za vas pomeni osamljenost?«. Odgovori, ki so bili podani so 
bili večinoma smiselni, vendar je potrebno izpostaviti da respondenti razumejo pojem dobrega 
počutja na dva načina. Glede na odgovore anketiranih lahko ločimo dva vidika dobrega 
počutja: fizičnega in psihičnega, kar je razvidno iz primerjave trditev anketirancev s šifro 4 in 
8. Šifra 4: »Počutje je dobro takrat, ko nimaš skrbi pa si zdrav recimo« (respondent s šifro 4, 
osebni intervju, 2020, 28. januar). Šifra 8: »Odvisn kaj je mišlen. Da se dobr počutiš fizično al 
tko mentalno. Če se dobro počutim more oboje bit« (respondent s šifro 8, online kognitivni 
intervju, 2020, 19. februar). 
Menim, da bi bilo potrebno oblikovati bolj natančno vprašanje, ki bi se osredotočalo zgolj na 
posamezni vidik ali oba skupaj, vendar je to potrebno izrecno navesti v trditvi sami, s čimer 
bomo olajšali razumevanje vprašanja za respondenta. Pri tej trditvi bi bilo potrebno imeti v 
mislih tudi nianse prevodov, saj bi analizirano trditev lahko prevedli tudi kot »Zaradi 
oskrbovanja se počutim dobro«, pri čemer bi bilo potrebno izpostaviti kateri vidik nas 
konkretno zanima fizični ali psihični. 
                                                                                                                                                                                              
17 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
18 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
19 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
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Pri šesti trditvi pridemo do podobnih ugotovitev, saj pri trditvi »Zaradi oskrbovanja moram 
delati stvari, ki me spravijo v slabo voljo« pride do različnega razumevanja pojma »slaba 
volja«. Respondenti naštevajo dokaj različne negativne občutke. Na primer respondenta s 
šiframa 3 in 7 poskušata karakterizirati pojem slabe volje z vidika oskrbovanja. Šifra 3: » 
nevšečnost« (respondent s šifro 3, online kognitivni intervju, 2020, 25. januar) bolj konkretno 
pa odgovori anketiranec s šifro 7: »Da naredim nekaj kar mi ni všeč« (respondent s šifro 7, 
online kognitivni intervju, 2020, 19. februar)
20
. 
Med tem, ko ostali anketiranci pojasnjujejo pojem slabe volje dokaj na splošno oz. podajo 
primer tega, kdaj konkretno se počutijo slabe volje. Šifra 5: »Slaba volja je takrat, ko kaj ne 
gre po planu pa si jezn, ţalostn al pa razočaran« (respondent s šifro 5, online kognitivni 
intervju, 2020, 7. februar)
21
. 
Glede na to, da vse kar je navedeno spada med negativne emocije lahko sklepamo, da to ne bi 
smelo povzročiti napak v procesu zbiranja odgovorov, kar sem tudi razbrala iz odgovorov 
naših respondentov. Tudi tukaj je moţnih več verzij prevoda angleške verzije vprašalnika. 
Kot predlog bi lahko uporabili trditev »Zaradi oskrbovanja moram delati stvari, ki me 
ţalostijo«. Poleg tega pa bi bilo potrebno pri podvprašanju »Kaj za vas pomeni občutek slabe 
volje?« poudariti, da gre za občutek slabe volje v zvezi z oskrbovanjem, tako bodo odgovori 
bolj enotni. 
Osma trditev »Zaradi oskrbovanja se učim uporabnih stvari« in predvsem njeno podvprašanje 
»Kaj so za vas uporabne stvari?« razkrije razliko v razumevanju pomena uporabne stvari pri 
respondentih. Na moj pogled je uporabljen izraz preveč ohlapen, saj si skoraj vsak 
posameznik lahko zamišlja ta pojem po svoje. Presoja o uporabnosti določenih stvari je zelo 
relativna, saj vsak posameznik sam odloča, kaj je zanj uporabno in kaj ne. Čeprav sodeč po 
odgovorih respondentov z razumevanjem vprašanja niso imeli nobenih teţav. Pri 
podvprašanju o tem, kaj za anketirance pomeni »uporabna stvar« so navajali predvsem, stvari 
ali pa veščine, ki jim lahko koristile v prihodnosti. Odgovor anketiranca s šifro 8: »Kupiš 
nekaj, uporabljaš, crkne, vrţeš stran. Ostalo je naklada« (respondent s šifro 8, online 
kognitivni intervju, 2020, 19. februar) se nanaša predvsem na materialni svet. Med tem, ko 
Šifra 3 odgovarja bolj na splošno »Jst bi reku, da je uporabna če si z njo lahko pomagaš pri 
določeni stvari« (respondent s šifro 3, online kognitivni intervju, 2020, 25. januar). Ugotovila 
                                                             
20 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
21 Baza podatkov, narejena na podlagi  intervjuja, je na voljo pri avtorici. 
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sem, da bi bilo potrebno tako kot pri prejšnji trditvi oz. pripadajočem podvprašanju 
podrobneje identificirati za kakšne narave stvar se gre. V danem primeru govorimo o učenju 
uporabnih stvari. Kot predlog bi bila preoblikovana trditev 8 v »Zaradi oskrbovanja se učim 
uporabnih veščin.« 
Pri enajsti trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim zelo osamljenega/o« glede na podane 
odgovore je opazna manjša disonanca. Respondenti so razlagali svoje odgovore tako, da je 
bilo opaziti druge razloge za njihov občutek osamljenosti in ne oskrbovanje samo. Pri 
podvprašanju »Kaj za vas pomeni osamljenost« pa je prišlo do delitve vidikov tega pojma. 
Nekateri respondenti osamljenost dojemajo zgolj kot fizično stanje, ko ni nikogar poleg: 
Šifra1: »Pomanjkanje socialnih stikov, vezi« drugi pa kot negativni občutek Šifra 3: »Strah bit 
sam. Da si ţeljen druţbe/partnerja/nekoga ampak zarad straha zaprt vase« (respondent s šifro 
3, online kognitivni intervju, 2020, 25. januar). 
Opazno je, da so respondenti na podvprašanje odgovarjali dovolj na splošno, ne v zvezi z 
oskrbovanjem. Menim, da je to vprašanje nekoliko bolj problematično in bi ga bilo potrebno 
parafrazirati, saj ga respondenti dojemajo napačno. 
Nekoliko problematična se mi zdi tudi 15. trditev, ki se glasi: »Zaradi oskrbovanja se počutim 
nepomembno«. Pri tem so vsi respondenti odgovorili z »Nikoli«, večinoma je bila 
argumentacija povezana s tem, da je oskrbovanje nekaj dobrega in je namenjeno pomoči 
drugim, torej sploh ne more dajati občutka nepomembnosti. Trije respondenti (Šifra 1, Šifra 3, 
Šifra 7) so podali zelo podoben odgovor. Kot primer navajam odgovor respondenta s Šifro 7: 
»Zaradi oskrbovanja se ne počutim nepomembnega, ravno obratno. »Da naredim nekaj kar mi 
ni všeč« (respondent s šifro 7, online kognitivni intervju, 2020, 19. februar). 
Ostali pa so pustili polje brez odgovora. S čim je povezana opustitev odgovora bi lahko 
raziskali s pomočjo dodatnega offline kognitivnega intervjuvanja. 
Predpostavljam, da respondenti niso niti predpostavili, da lahko obstajajo situacije v katerih 
lahko pride do občutka nepomembnosti. Menim, da bi dobili boljše odgovore, če bi dano 
trditev nekoliko spremenili. Predlagala bi »Zaradi dejavnosti, ki so povezane z oskrbovanjem 
se počutim nepomembno.« Morda bi to pomagalo respondentom se spomniti situacij v katerih 
so se morda počutili nepomembno zaradi oskrbovanja. Ali pa pridobljeni odgovori dejansko 
prikazujejo to, da anketiranci še niso izkusili situacije, v kateri bi se počutili nepomembno 




8.3 Offline kognitivno intervjuvanje – tehnika podvprašanj  
 
Kakovost vprašalnika PANOC-YC smo preverjali tudi z metodo »offline« kognitivnega 
intervjuvanja in sicer s tehniko pojasnilnih podvprašanj. Podatki so bili zbrani v obdobju od 
10.7. do 20.7. Glede na nastalo situacijo v drţavi v zvezi s širjenjem okuţbe COVID-19 sem 
se morala izogniti fizičnemu kontaktu z anketiranci. Intervjuji so bili izvedeni ter posneti 
preko Skype za nadaljnjo obravnavo. Sicer morem izpostaviti, da je pogosto prihajalo do 
manjših tehničnih teţav zaradi hitrosti interneta. Zaradi tega je bilo potrebno ponoviti 
vprašanje večkrat ali pa je intervjuvanec moral ponoviti podani odgovor večkrat. 
Vsakemu respondentu sem postavljala vprašanja oz. trditve iz vprašalnika ter podvprašanja, s 
pomočjo katerih bi lahko razumeli zakaj respondenti odgovarjajo na takšen način, kaj ob tem 
mislijo in najpomembneje kako sploh razumejo zastavljena vprašanja in nekaj demografskih 
vprašanj. Ţelela sem ugotoviti ali obstaja kakšna povezava med odgovori anketirancev in 
njihovimi demografskimi značilnostmi. 
Spodaj predstavljam demografske podatke respondentov, ki so odgovarjali na vprašanja iz 
anketnega vprašalnika PANOC-YC. Pri analizi sem se osredotočila na vprašanja, ki so bila 
problematična za respondente. 











Regija bivanja  
Gorenjska 1 
Primorska 1 
Osrednje slovenska 3 
 
Glede na demografske značilnosti anketirancev ni bilo ugotovljeno statistične značilnosti. 
Odgovori se niso razlikovali glede na demografske podatke respondentov. Zato, da bi bolje 
raziskali ta pojav bi bilo potrebno vključiti v raziskavo več demografskih spremenljivk ter 
opraviti anketiranje na večjem vzorcu respondentov. Prav tako bi poseben vklad v raziskavo 
vpliva demografskih značilnosti na odgovore respondentov doprinesla statistična analiza 
povezanosti spremenljivk, kjer bi ugotovili če sploh obstaja vpliv med analiziranimi 
spremenljivkami. 
Glede na to, da je glavna tema raziskovanega vprašalnika oskrbovanje, sem v začetku vsakega 
intervjuja vprašala respondente o tem kako razumejo pojem »oskrbovanje«. Osebe s šiframi 2, 
3,4 in 5 si predstavljajo pod pojmom »oskrbovanje« pomoč drugim, torej dejanja s katerimi 
lahko drugim olajšajo delo. Respondent s šifro 2 odgovarja na vprašanje »Kaj za vas pomeni 
pojem oskrbovanja?«. Navaja: »Zame je oskrbovanje nek proces s katerim drugim olajšam 
njihovo delo. Včasih doma potrebujejo kako pomoč pa jim pomagam. Kdaj je treba pospravit 
hišo, it v trgovino za babico, ker sama ne more. Punci kdaj pomagam z mačkami. Tko, na 
kratko to« (respondent s šifro 2, osebni intervju, 2020, 13. julij)
22
. 
                                                             
22 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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Respondent s šifro 3 pa pravi »Verjetno prvo oskrbovanje samega seme. Ampak je preširok 
pojem, ker se lahko naveţe na vse moţno, ali okoli sebe ljudi, starše, prjatle, ţvali, avto in 
tako dalje. Odvisno od tega, če rabi kdo kakšno pomoč od tebe, odvisno v kaki situaciji so, na 
primer stari, al so poškodovani, al so nemobilni, pač odvisno, čist odvisn je« (respondent s 
šifro 3, osebni intervju, 2020, 15. julij)
23
.  
Med dejavnosti, ki zadevajo oskrbovanje so respondenti prištevali fizična dejanja kot so 
pomoč druţini, pospravljanje prebivališča in varstvo otrok ter skrb za ţivali. Izpostavila bi, da 
ni nihče omenjal psihične pomoči. 
Pri odgovarjanju na podvprašanje pri trditvi 2: »Zaradi oskrbovanja imam občutek, da sem v 
pomoč« respodnent s šifro 2 odgovori z »Občasno, ja lih zaradi tega ker pomagam 
občasno..mislim, zdj lahko bi tudi tuki bila trditev, da sem v bistvu v pomoč ne le 
občasno..ampak bolj pogosto.. Moja pomoč recimo prijateljem je občasna, ampak na voljo 
sem veliko bolj pogosto..« (respondent s šifro 2, osebni intervju, 2020, 13. julij). V odgovoru 
na podvprašanje »Kako ste prišli do odgovora občasno?« respondent pravi, da se počuti, da je 
v pomoč le občasno, saj oskrbuje občasno. Ugotavljam, da vprašanje iz neznanega razloga ni 
bilo razumljeno pravilno. 
Potrebno je imeti v mislih, da nekateri respondenti potrebujejo dodatno razlago ali dodatna 
podvprašanja. V tem primeru bi lahko odpravili teţavo vprašalnika z oblikovanjem bolj 
podrobnih trditev. Kot primer bi lahko zgradili trditve na tale način: »Zaradi oskrbovanja, ki 
sem ga opravljal sem imel občutek, da sem v pomoč«. Druga rešitev bi bila narediti bolj 
podrobna navodila za respondente, v katerih bi bilo posebej poudarjeno, da pri trditvah gre za 
vse doţivete izkušnje z oskrbovanjem. 
Pri četrti izjavi »Zaradi oskrbovanja se počutim bolje« smo pridobili podatke o tem, da se 
večina respondentov pogosto počuti bolje zaradi oskrbovanja. S podvprašanjem smo raziskali 
kaj si konkretno predstavljajo pod pojmom dobrega počutja. Anketirani so pojasnili dobro 
počutje iz različnih vidikov. Posebej so izpostavili fizični in psihični vidik dobrega počutja. 
Kot primer bi navedla odgovor respondenta s šifro 4 na podvprašanje »Kaj za vas pomeni 
dobro počutje«? »Aha, dobro počutje je simpl povedano, ko ozdraviš..Ti sebe oskrbiš zato, da 
ozdraviš in se dobro počutiš. Drugo je, ko poskrbiš, da prideš čez mesec, ko enkrat pride plača 
                                                             
23 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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in bodo vsi stroški plačani in vidiš, da bo šlo čez. To je spet en tak primer« (respondent s šifro 
4, osebni intervju, 2020, 15. julij)
24
. 
Da bi dobili bolj enotne odgovore bi bilo potrebno trditvi iz vprašalnika dodati pojasnilo, ali 
gre za fizični, ali psihični vidik dobrega počutja. Poleg tega pa se izkaţe, da lahko na vsa prva 
podvprašanja pod vsako trditvijo anketnega vprašanja (npr. Kakšna dejanja si predstavljate 
kot dobra?; Kaj za vas pomeni, da ste v pomoč? Kaj za vas pomeni dobro počutje?... ) 
respondenti odgovarjajo na dva načina. In sicer v zvezi z oskrbovanjem ali na splošno. 
Respondenta s šiframa 2, 4 in 5 so odgovarjali na omenjena podvprašanja le v zvezi z 
oskrbovanjem. 
Kot primer bi navedla podvprašanje pri peti trditvi »Kaj za vas pomeni, da ste slabe volje«. 
Respondent s šifro 4 je navedel, kar primer v zvezi z oskrbovanjem: »Recimo, brat se 
spomne, da bi po nevem kolkih mescih prišel nazaj v Slovenijo in js morem poskrbet za 
njegove dokumente, da bo vseskup šlo čez, med tem ko je on na drugem koncu sveta..ker se 
on ni poskrbel in se sam dovolj pozanimal za stvari. To je nekak to, kar me spravi v slabo 
voljo. V bistvu skrbet za stvari, za katere ni ne bi blo treba« (respondent s šifro 4, osebni 
intervju, 2020, 15. julij). Pri tem respondent podaja konkreten primer slabe volje, ki je 
povezan z oskrbovanjem. Kot nasprotje temu podajam primer odgovora respondenta s šifro 5 
na podvprašanje »Kaj za vas pomeni osamljenost?« pri trditvi »Zaradi oskrbovanja se 
počutim zelo osamljenega/o.«. Respondent je odgovoril: »Osamljenost pride takrat, ko 
potrebuješ koga ampak si čist sam in nikjer ni nikogar..ki bi ti prisluhnil al pa pomagal 
recimo« (respondent s šifro 5, osebni intervju, 2020, 20. julij)
25
.  
Opaţen je bil tudi nekoliko daljši čas odgovarjanja na vprašanje v zvezi z četrto izjavo 
»Zaradi oskrbovanja se počutim bolje«, kar lahko tudi kaţe na slabše razumevanje vprašanja 
ali zmedenost, ki jo lahko povzroča zaznavanje dveh samostojnih vidikov počutja s strani 
respondentov. 
Pri trditvi (15) »Zaradi oskrbovanja se počutim dobro v svoji koţi« so štirje respondenti 
podali odgovore z vidika emocionalne plati. Le en respondent je vključil v odgovor fizično 
plat, z vidika emocionalne pa ni razumel vprašanja.  
                                                             
24 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
25 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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Potrebno bi bilo izpostaviti tudi opaţene vzorce oz. načine po katerih respondenti odgovarjajo 
na zastavljena vprašanja. Pri respondentu s šifro 1 je pogosto prihajalo do neke tavtologije, pri 
čemer je trditve iz vprašalnika ter podvprašanja parafraziral zato, da lahko poda odgovor. Kot 
primer bi izpostavila odgovor na podvprašanje »Kako ste prišli do odgovora pogosto« pri 
trditvi »Zaradi oskrbovanja imam občutek, da naredim nekaj dobrega.« Odgovor se je glasil: 
»Ja, zato ker če nekomu pomagam se počutim dobro, da sem lahko njemu pomagal in je s tem 
blo narjeno neki dobrega« (respondent s šifro 1, osebni intervju, 2020, 10. julij)
26
. Podobno 
poda tudi odgovor na enako podvprašanje pri naslednji trditvi: »Zaradi oskrbovanja imam 
občutek, da sem v pomoč.« »Zato, ker če nekdo rabi bit oskrbovan in js njemu pomagam, 
pomeni da rabi mojo pomoč in sem mu v pomoč« (respondent s šifro 1, osebni intervju, 2020, 
10. julij). 
Respondent s šifro 3 je pogosto izpostavljal pri trditvah, da potrebuje konkretizacijo in večjo 
specifičnost pri vprašanjih, kar je razvidno iz besednih zvez, ki jih je respondent uporabljal: 
»čist odvisno od situacije«, »to je ful širok pojem«, »dotično česa«. Pri več trditvah iz 
vprašalnika je izrazil, da je njegov odgovor čisto odvisen od situacije in bi potreboval bolj 
konkretne primere, da laţje odgovori na moja vprašanja. 
 
8.4 Primerjava online in offline metod kognitivnega intervjuja 
 
Glede na to, da sta tehniki obeh metod online in offline kognitivnega intervjuvanja glede na 
seznam vprašanj ter podvprašanj bili zelo podobni ju je smiselno primerjati med sabo. 
Velika prednost online metod zbiranja podatkov je bistveno manj časa, ki ga namenimo za 
pridobivanje ter beleţenje podatkov, saj respondenti sami izpolnijo vprašalnik. Med tem, ko 
pri navadnem intervjuvanju zbiranje podatkov traja dlje, ker vključuje celoten proces 
pogovora z vsakim intervjuvancem posebej ter prepis podatkov oz. transkripcijo posameznega 
intervjuja. Šele nato lahko pričnemo z analizo ali rekodiranjem pridobljenih informacij. S 
pomočjo spletne ankete smo pridobili dovolj podatkov o kakovosti vprašanj glede na 
pridobljene odgovore, a pri tem nismo mogli spremljati reakcije respondentov pri podajanju 
njihovih odgovorov in o tem, ali so vprašanje razumeli smo lahko sklepali večinoma 
posredno, kjer je respondent pustil prazno polje ali, kjer je izrecno navedel, da vprašanja ni 
                                                             
26 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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razumel. Kot primer bi navedla odgovor na vprašanje »Zaradi česa, v zvezi z oskrbovanjem, 
bi lahko pobegnili od doma?« respondenta s šifro 3: »nejasno vprašanje« (respondent s šifro 
3, online kognitivni intervju, 2020, 25. januar). 
Če primerjamo s tehniko offline kognitivnega intervjuvanja pa lahko ugotovimo, da 
respondent ne razume vprašanja glede na njegove kretnje, če nam to izrecno izrazi ali pa v 
primeru, ko podaja odgovor, ki se ne ujema z zastavljenim vprašanjem. Odgovor respondenta 
s šifro5 na podvprašanje: »Kako ste prišli do odgovora »občasno«?« pri trditvi iz vprašalnika: 
»Zaradi oskrbovanja imam občutek, da sem v pomoč.« se glasi: »Okeeej, skrakta..dejmo še 
enkrat, se pravi občasno js v bistvu, rečmo tko, js sm ves čas naokol, nisem skos tlele, se prav 
zmoţnoskrbovati nekoga, v bistvu če ves čas lahko, to pomeni da če gre za nekoga, pač je 
dom za ostarele, ane... To je v bistvu, v tem smislu, zato lahko rečemo, občasno, glede na to 
da se naveţeš na starše /.../« (respondent s šifro 5, osebni intervju, 2020, 20. julij). 
Pri tem bi izpostavila, da je respondent velikokrat v zmedi ponovil mašili »se pravi« in »v 
bistvu«, kar lahko kaţe na morebitno nerazumevanje vprašanja, poleg tega pa je razvidno, da 
je respondent podajal odgovor, ki se vsebinsko ne ujema z zastavljenim vprašanjem. Tu ţelim 
omeniti, da sem pri intervjuvanju naletela na dilemo, saj nisem vedela pravega pristopa, kako 
intervjuvarju korektno namigniti, da je pri odgovarjanju nekoliko odstopil od zastavljenega 
vprašanja brez, da bi zmedli respondenta in s tem vplivali na nadaljnji potek intervjuja. 
Predpostavljam, da lahko s podobno pripombo vplivamo na posameznikovo počutje in ţeljo 
po sodelovanju v intervjuju.  
V primerjavi s tem pri online kognitivnem intervjuvanju pa se izognemo vsakršnemu vplivu 
na odgovore respondenta.  
Prav tako je metoda offline kognitivnega intervjuvanja podala bolj razgrnjene odgovore, kar 
je povezano s tem, da je morebiti respondentom laţje govoriti kot pa tipkati lastne odgovore, 
saj je to lahko časovno zamudno. Za primerjavo bi navedla odgovor na podvprašanje »Kaj za 
vas pomeni osamljenost« pri trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim zelo osamljenega/o iz 
online kognitivnega intervjuja osebe s šifro 2: »Da nimaš nobene osebe ob sebi«. Odgovor 
respondenta s šifro 3, ki je sodeloval v offline kognitivnem intervjuvanju pa se je glasil tako: 
»Občutek osamljenosti zame pomeni, da čutiš neko stisko, ker si samotn recimo, ker nimaš 
druţbe in ti nihče ne bo pomagal...pa lahk je to fizično mišljeno, da si sam in zato čutiš 
osamljenost...Lahko pa se tudi v druţbi počutiš osamljenega, ker recimo nimaš poleg ljudi, ki 
jim zaupaš« (respondent s šifro 2, osebni intervju, 2020, 13. julij). 
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 V zaključku ne moremo trditi, da je katera od uporabljenih metod boljša ali slabša. Vsaka od 
njiju ima svoje prednosti in slabosti. Nekatere trditve, ki so se pokazale za problematične pri 
eni metodi, druga pa je pokazala druge problematične trditve. 
Lahko trdimo, da je za ugotavljanje kakovosti anketnega vprašalnika koristna uporaba več 
metod. Pri tem predpostavljam, da je lahko glede na značaj respondenta ena metoda 
kognitivnega intervjuvanja bolj primerna kot druga. Predlagala bi, da se pri izvajanju obeh, 
online in offline, metod kognitivnega raziskovanja pri izboru respondentov upošteva način 
kako se laţje izraţa respondent. Predpostavljam, da je lahko za nekatere posameznike laţje 
pisno odgovoriti, kjer lahko nemudoma popraviš svoj odgovor, poleg tega pa je izključeno 
morebitno kontaktiranje z drugimi osebami, kar lahko za nekoga izvaja določen izziv.  
 
8.5 Kognitivni intervju: tehnika glasnega razmišljanja  
 
Kognitivne intervjuje s pomočjo tehnike glasnega razmišljanja sem opravljala od 4.7. do 9.7. 
Tako kot pri tehniki podajanja pojasnilnih vprašanj sem anketirala 5 oseb. Izbrane osebe so iz 
kroga mojega poznanstva, saj je z njimi bilo moţno laţje in hitreje stopiti v stik.  
V začetku vsakega intervjuja sem pojasnila navodila poteka celotnega procesa. 
Respondentom sem razloţila, da je od njih pričakovano med podajanjem odgovorov tudi 
ustno podajati informacijo o vsem, o čemer razmišljajo pri sebi v procesu odgovarjanja na 
vprašanje. Konkretneje me je zanimal proces mišljenja od prvega koraka, ko respondent sliši 
vprašanje do zadnjega koraka, ko poda odgovor na v začetku zastavljeno vprašanje. Pri 
vsakem posamezniku sem ţelela izslediti ali obstajajo kakšni vzorci podajanja odgovorov oz. 
vzorci mišljenja intervjuvancev. 
Pri nekaterih intervjuvancih je bilo razvidno, da pri odgovarjanju na nekatera slišana 
vprašanja so si ţe v začetku poskušali zamisliti neko tipično situacijo, ki bi se navezovala na 
izrečene trditve oz. vprašanja. 
Intervjuvanec s šifro 1 je skozi intervju podajal odgovore v obliki neke utemeljitve svojega 
odgovora, namesto razlage kognitivnega procesa. Kot primere bom navedla nekaj odgovorov 
iz katerih je razvidna moja ugotovitev. Pri trditvi št. 2: »Zaradi oskrbovanja imam občutek, da 
sem v pomoč« intervjuvanec odgovarja: »Pogosto. Ja, ţe recimo ko mami pomagam, ane. Ko 
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ji neko stvar pomagam naredit, mi je pol tut hvaleţna in mam občutek, da sem ji tut bla v 
pomoč, ker sva lahko neko stvar, recimo prej opravli, al pa kaj« (respondent s šifro 1, osebni 
intervju, 2020, 4. julij)
27
. 
Naslednja trditev iz vprašalnika »Zaradi oskrbovanja se počutim bliţje svoji druţini.« in 
odgovor respondenta s šifro 1, ki se glasi: »Ja, čaki..občasno. Ja, včasih, veš ka, včasih lahk še 
tolk vse nardiš pa jim bo vseeno, pa lahk se še ti tolk matraš za njih ampak pač, ampak včasih 
se zadeva ne ceni tolk kot bi se lahk« (respondent s šifro 1, osebni intervju, 2020, 4. julij). 
Respondent s šifro 5 pa navaja pri trditvi »Zaradi oskrbovanja imam občutek, da se laţje 
soočam s problemi« naslednje: »Ja, pogosto, amm, ker pač tut oskrbovanje predstavlja zame 
neke dolečene probleme, ki jih je treba rešit in pač ja, skos to se učim soočat s problemi..ne 
vem, a je to smiselna izjava no« (respondent s šifro 5, osebni intervju, 2020, 9. julij)
28
. Na 
utemeljitev kaţejo tudi takšne besede, ki jih je uporabil respondent v odgovorih »zato« ali 
»ker«. 
V primerih, ko je imel določen anketiranec teţavo pri odgovarjanju, je bila slednja povezana 
najpogosteje s tem, da se respondent ni mogel spomniti potrebne situacije oz. se mu še nikoli 
ni zgodila takšna situacija, na podlagi katere bi lahko podal svoj odgovor. Kot primer navajam 
odgovor anketiranca s šifro 4 pri trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim zelo osamljenega/o«. 
Zelo hitro se je odzval z odgovorom »Nikoli«, vendar je temu sledil krajši premor, nato pa 
»Hmmmmm, a veš da ne vem. Ne znam razloţit« (respondent s šifro 4, osebni intervju, 2020, 
9. julij)
29
. Ali pa odgovor respondenta s šifro 3, ki se glasi »Nikoli, nikoli..Ne vem..Samo ne 
vem kaj bi še..nimam kaj za dodat no..si ne morem zdj zamislit nič« (respondent s šifro 3, 
osebni intervju, 2020, 7. julij)
30
.  
Pri tem je bilo nekoliko teţje nadaljevati intervju s pomočjo podvprašanj, saj sem se počutila 
odgovorno, da pomagam respondentu nadaljevati svoj odgovor oz. razvijati svojo misel.  
 Pomembno se mi zdi izpostaviti tudi primere, v katerih si respondenti pri odgovarjanju na 
več vprašanj predstavljajo enako situacijo v zvezi z oskrbovanjem. Domnevam, da lahko 
takšen način odgovarjanja povzroča teţavo, saj so trditve vprašalnika med sabo neodvisne in 
lahko pride do preveč konsistentnih odgovorov s čimer se izgubi celotna slika. Dobimo le 
pogled iz enega zornega kota. Respondent s šifro 1 pri trditvi »Zaradi oskrbovanja sta moja 
                                                             
27 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
28 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
29 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
30 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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starša ponosna name« svoj odgovor začne z besedami »Hja, občasno, sej tk kot sm prej rekla, 
da se lahk še tolk trudiš pa noben ne bo opazu...« (respondent s šifro 1, osebni intervju, 2020, 
4. julij). Iz odgovora razberemo, da si predstavlja respondent enako situacijo v zvezi z 
oskrbovanjem kot si jo je predstavljal pri odgovarjanju na prejšnja vprašanja. 
V celoti pa lahko rečemo, da so vprašanja bila dovolj razumljiva, saj so vsi štirje respondenti 
skoraj brez teţav in daljših premislekov podajali svoje odgovore. Le eden izmed 
respondentov je ţe v začetku izpostavil, da si je zelo teţko zamisliti določene situacije ter 
podati nek odgovor, saj je ţe sam merjen koncept preširoko zastavljen in večina trditev je 
oblikovanih preveč splošno. Čeprav iz odgovorov teţav z razumevanjem večine vprašanj ni 
bilo razbrati. 
Glede na odgovore je bilo razbrati, da si respondenti pri trditvah, ki merijo pozitivne 
posledice praviloma zamišljajo situacije v katerih so imeli pozitivne izkušnje z oskrbovanjem. 
Nasprotno pa so si predstavljali v primeru, ko je šlo za trditve, ki so merile negativne 
posledice oskrbovanja. Takrat so si zamišljali pa slabe izkušnje z oskrbovanjem, konkretneje 
neuspešno pomoč nekomu ali negativen feedback oskrbovane osebe. 
V primerjavi z ostalimi tehnikami se mi je prav ta zdela najteţje izvedljiva, saj ljudje nasploh 
nismo navajeni izgovarjati vsako misel, ki nam pade na pamet. Zato sem stalno morala 
nagovarjati respondente, da morajo razmišljati na glas. Čeprav sem ţe v začetku izvajanja 
intervjuja podala dovolj izčrpna navodila o tem kako morajo intervjuvanci podajati svoje 
odgovore. Vsakega sem posebej vprašala, če so bila navodila dovolj razumljiva, saj me je ţe 
pred začetkom intervjuja glede na vsak prejšnji poskus izučilo, da respondenti pozabljajo, da 
je potrebno razmišljati na glas. Vsi respondenti so pritrdilno odgovorili na moje vprašanje o 
razumevanju navodil, a vendar so se njihovi odgovori bistveno razlikovali od pričakovanega. 
Namesto, da bi izgovarjali svoje misli, so podajali nekakšno argumentacijo svojega odgovora 
(»Nikoli«, »Občasno« ali »Pogosto«). Med drugim so bile argumentacije večinoma skromne, 
zaradi česar je bilo potrebno stalno nagovarjati respondente s takšnimi stavki kot so »Prosim 
nadaljujte«, »mogoče bi še kaj dodali« in »kar povejte svoje misli na glas«.  
Večinoma si respondenti predstavljajo pod pojmom »oskrbovanje« predstavljali fizično 
pomoč drugim, pomoč druţinskim članom ali nekomu, ki kakšnih obveznosti ne more 
opraviti sam. Tako so njihovi odgovori naravnani samo na danega vidik in so tudi situacije, ki 
si jih zamišljajo ob podajanju odgovora premalo raznolike. Morda je se problem skriva v 
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preveč širokem pojmu »oskrbovanje« in je respondentom preteţko imeti v mislih prav vse 
vidike oskrbovanja. 
Spodaj navajam problematična vprašanja, ki so se odkrila pri dani tehniki kognitivnega 
intervjuvanja.  
Enemu izmed anketirancev je predstavljala teţavo 6. trditev. Pri odgovarjanju na vprašaranje 
je izrazil, da ne more podati odgovora, saj stres ni definiran in tako ne ve katere situacije more 
prištevati k stresnim.  
Pri 10-i trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim osamljenega« dva respondenta nista razumela 
povezave. Ker si nista mogla zamisliti določene situacije tudi na vprašanje nista mogla 
odgovoriti.  
Trem respondentom pa je predstavljala teţavo 16-a trditev: »Zaradi oskrbovanja se mi zdi 
nesmiselno ţiveti.« Respodent s šifro 2 se je na trditev odzval tako: »Se mi zdi nesmiselna 
trditev. Kaj sploh naj bi to pomenlo? To ţe skor zveni kot samomor? Al to pomen, da je 
nekomu teţko neki nardit zase pa za druge?« (respondent s šifro 2, osebni intervju, 2020, 5. 
julij)
31
. Druga dva sta neposredno izrazila, da trditve nista razumela in ne vesta kako 
odgovoriti na dano vprašanje. 
Glede na podane odgovore na ostala vprašanja je bilo razvidno, da bistvenih teţav 
anketiranim ne povzročajo. Podajali so večinoma jasne odgovore ter svoje mišljenje glede na 
trditve v vprašalniku. 
 
8.6 Kognitivni intervju: tehnika podajanja definicij  
 
V obdobju od 20.7. do 26.7. 2020 sem izvedla pet kognitivnih intervjujev. Za tehniko 
podajanja definicij sem sestavila seznam definicij pojmov. V vsaki trditvi sem pojasnila 
pojem, ki je na nek način ključnega pomena za razumevanje trditve same, z izjemo tretje 
trditve, kjer zaradi dovolj razumljivih pojmov ter pozitivnih izkušenj pri prejšnjih metodah, 
lahko sklepam da je definicija pri trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim bliţje svoji druţini« 
nepotrebna. Pomen ostalih pojmov pa sem poiskala kar v Slovarju slovenskega knjiţnega 
                                                             
31 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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jezika saj so ti dovolj enostavni oz. se uporabljajo v vsakodnevni rabi. Glede na to, da je 
pojem oskrbovanja ključnega pomena za celotno anketo, sem tudi zanj poiskala dovolj 
izčrpno definicijo, ki sem jo tudi predstavila v začetku anketiranja. 
Tu so respondenti spoznali vse vidike oskrbovanja. 
(1) Domača dejavnost – vključuje aktivnosti kot so čiščenje, kuhanje, pomivanje posode ali 
pranje oblačil ipd. 
(2) Upravljanje gospodinjstva - dejavnostmi, ki po povezane z vodenjem gospodinjstva. Na 
primer: nakupovanje, popravilo gospodinjskih pripomočkov ali dviganje teţkih predmetov. 
 (3) Finančno in praktično upravljanje - dejavnosti, pri katerih določena oseba pomaga pri 
finančnih vprašanjih (na primer z računi, subvencijami in bančništvom) ali opravljanje sluţbe. 
(4) Osebna nega – negovalne dejavnosti, kot so pomoč drugim, kot na primer oblačenje, 
umivanje in uporaba kopalnice, pomoč pri mobilnosti in zdravstveni oskrbi (na primer dajanje 
zdravil) itd. 
(5) Emocionalna oskrba - aktivnosti, v katerih oseba zagotavlja druţbo in čustveno podporo 
drugim osebam, skrbi za njih, zagotavlja nadzor nad njimi ali jih pelje ven. 
(6) Skrb za brate/sestre – dejavnosti, pri katerih je oseba odgovorna za skrb za bratje in sestre 
bodisi sama ali v prisotnosti staršev (Joseph, Becker in Becker, 2012). 
Spodaj pa predstavljam še tabelo ostalih izrazov iz vprašalnika: 
Tabela 8.6: Pojasnitve izrazov in trditev anketnega vprašalnika 
Oskrbovanje Oskrbovanje pomeni skrb, ki jo oskrbovani posameznik ali 
skupina posameznikov potrebuje pri opravljanju različnih 
vsakodnevnih opravil. V nekoliko širšem pomenu pa lahko 
oskrbovanje vključuje tudi kakršno koli drugo pomoč vezano na 
primer na zdravstveno oskrbo, ipd. (Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko soţitje, b.d). 
Pomoč Je ,kar kdo naredi namesto drugega oz. kar se da komu, da pride 
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iz neugodnega poloţaja (Fran > SSKJ, b.d.). 
Dobro počutje splošno dobro telesno in duševno stanje kot posledica celotnega 
čutnega zaznavanja in čustvenega doţivljanja (Fran > SSKJ, 
b.d.). 
Slaba volja Sopomenke: nerazpoloţenje, zlovolja, nejevolja, jeza (Fran > 
SSKJ, b.d.). 
Stres med. odziv organizma na škodljive {zunanje} vplive (Fran > 
SSKJ, b.d.). 
 
Kraner in drugi (2010) definirajo stres kot kakršno koli močno, 
skrajno ali nenavadno stimulacijo, ki lahko predstavlja groţnjo in 
povzroča nekaj bistvenih sprememb v obnašanju 
Uporabne stvari Stvar, ki se jo lahko koristno uporabiti oz. ki ima potrebne 
lastnosti za kak namen (Fran > SSKJ, b.d.). 
Biti ponosen  ki ima občutek velike etične, moralne vrednosti oz. da je nekdo 
zelo zadovoljen zaradi pozitivnih lastnosti (Fran > SSKJ, b.d.). 
Pobeg od doma Zbeţati od doma pred nevarnostjo ali neprijetnostjo (Fran > 
SSKJ, b.d.). 
Osamljenost Občutek, da si brez druţbe, povezave z drugimi in brez podpore 
drugih (Fran > SSKJ, b.d.). 
Obveznosti Nekaj, kar se po določenih normah, predpisih mora storiti, 
opraviti. Torej dolţnost, ki je potrebno opraviti v zvezi s svojim 
poklicem, poloţajem ali pripadnostjo (Fran > SSKJ, b.d.). 
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Ţalost Čustvo, ki ga povzroča doţivljanje česa duševno bolečega, smrt, 
izguba koga (SSKJ). 
Nepomemben Nekoristen človek (SSKJ). 
Počutiti se dobro v svoji 
koţi 
Biti zadovoljen, počutiti se prijetno v svojem poloţaju (Fran > 
SSKJ, b.d.). 
Občutek, da je ţiveti 
nesmiselno 
Nesmiselno: ne potrebno ali odvečno 
(Fran > SSKJ, b.d.). 
Teţave s spanjem Oz. nespečnost: stanje brez spanja (Fran > SSKJ, b.d.). 
Problem Ali teţava je nekaj, kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, 
neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti, vprašanje oz. to je 
nekaj, kar je nezaţeleno, teţko rešljivo in je potrebno odpraviti, 
rešiti (Fran > SSKJ, b.d.). 
Občutek uporabnosti Občutek, da si primeren za določeno delo oz. imaš določene 
lastnosti, ki so potrebne za kak namen (Fran > SSKJ, b.d.). 
 
Tako sem respondentom predstavila potek intervjuvanja in jim natančno razloţila kaj se od 
njih pričakuje. Torej, da me zanima kako razmišljajo pri tem, ko podajajo odgovore na 
zastavljena vprašanja. Pri tem sem jim prebrala trditev oz. vprašanje ter definicijo pojma, ki 
se je navezoval na zastavljeno vprašanje.  
Zaradi slišane definicije so anketiranci točno vedeli kaj vključuje vprašanje. Tako sem se s 
pomočjo definiranja pojmov izognila morebitnim dvoumnostim ali nerazumevanju pojmov ter 
posledično zastavljenega vprašanja v celoti. 
Bistvene ugotovitve pri uporabi dane tehnike so te, da so respondenti odgovarjali na vprašanja 
skoraj brez teţav, odgovori so se podajali brez časovnega zamika.  
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Vendar bi ţelela izpostaviti nekaj trditev, ki so se respondentom zdele nesmiselne oz. so se 
jim zdele nekoliko teţje za razumevanje ne glede na podane definicije pojmov iz anketnih 
trditev. 
Pri tretji trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim bolj povezanega z druţino« je eden od 
respondentov podal mišljenje, da oskrbovanje ne vpliva na povezanost v druţini, zaradi česar 
je ta trditev po njegovem nesmiselna. Vendar pri tem ni šlo za nerazumevanje vprašanja 
samega. Šifra 4: »Nikoli. Mislim, zakaj bi se sploh počutil zrad tega bliţje druţini« 
(respondent s šifro 4, osebni intervju, 2020, 23. julij)
32
. 
Prav tako en respondent ni razumel 12. trditve «Zaradi oskrbovanja razmišljam o stvareh, ki 
jih še moram narediti«, kar je neposredno tudi izrekel. V procesu razmišljanja o trditvi pa je 
ugotovil, da je zanj nesmiselna, ker pri oskrbovanju razmišlja vedno samo na tisto, kar počne 
v določenem trenutku. Torej sama trditev ni bila problematična, le respondent ni bil v 
določeni situaciji na katero se trditev navezuje. 
Tako je tudi 16. trditev: »Zaradi oskrbovanja se mi zdi nesmiselno ţiveti« bila za dva 
respondenta nerazumljiva. Kot primer je respondent s šifro 5 reagiral na trditev tako: »Zakaj 
bi blo nesmiselno ţivet, če oskrbuješ nekoga. Ne razumem vprašanja. Mi ni logično« 




8.7 Primerjava tehnik offline metod kognitivnega intervjuvanja   
 
Spodaj primerjam med sabo vse tri tehnike offline kognitivnega intervjuvanja, ki sem jih 
uporabila za testiranje anketnega vprašalnika PANOC-YC. 
Po opravljenih kognitivnih intervjujih, sem ugotovila da vsaka metoda kognitivnega 
laboratorija doprinese različne ugotovitve o kakovosti anketnega vprašalnika. S pomočjo 
vsake od treh tehnik sem poskušala odkriti trditve iz vprašalnika, ki so predstavljale teţave 
respondentom, tako da ti niso zmogli podati odgovor v skladu z našimi pričakovanji. 
S pomočjo tehnike podajanja definicij smo lahko ugotovili ali morda respondenti teţje 
odgovarjajo na zastavljena vprašanja v zvezi s trditvami iz vprašalnika povezano z 
                                                             
32 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
33 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na volji pri avtorici. 
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razumevanjem pojmov iz trditev anketnega vprašalnika PANOC-YC. Glede na precej 
enostavne pojme sicer ni bilo opaziti, da bi imeli respondenti teţave z odgovarjanjem ravno 
zaradi nepoznavanja oz. nerazumevanja pojmov, na katerih temeljijo trditve vprašalnika. 
Respondenti niso prosili po podrobnejši pojasnitvi pojmov oz. niso izraţali neposredno in niti 
posredno, da katerihkoli omenjenih izrazov ne razumejo. Omeniti ţelim, da so intervjuji 
opravljeni z dano tehniko trajali najmanj, v povprečju do pol ure. Lahko domnevam tudi, da 
so bile moje predlagane definicije dovolj učinkovite, da ni prihajalo do nerazumevanja 
podanih pojmov. Pri tem bi izpostavila, da konkretnih vprašanj o tem, ali respondenti 
razumejo definicije nisem zastavljala in bi v prihodnjem lahko s pomočjo podvprašanj o 
razumevanju podanih definicij spremljali kako posamezniki razumejo slišano pojasnitev 
pojmov. Predpostavljam, da bi bil takšen pristop zelo koristen pri izvedbi vprašalnikov, ki 
temeljijo na bolj zapletenih izrazih, ki jih vsak posameznik ne razume zlahka. 
S pomočjo tehnike podajanja definicij smo ugotovili, da so za respondente določeno mero 
teţavnosti predstavljale trditve z zaporednimi številkami tri: »Zaradi oskrbovanja se počutim 
bolj povezanega z druţino«, 12: »trditve «Zaradi oskrbovanja razmišljam o stvareh, ki jih še 
moram narediti« ter trditev s številko 16: »Zaradi oskrbovanja se mi zdi nesmiselno ţiveti«. 
Vendar je potrebno dodati, da teţave posameznikov pri odgovarjanju na vprašanja v zvezi z 
naštetimi primeri trditev iz vprašalnika niso povezane z nerazumevanjem definicij pojmov na 
katerih temeljijo trditve anketnega vprašalnika PANOC-YC. 
Intervjuji opravljeni s pomočjo tehnike glasnega razmišljanja so trajali najdlje in sicer v 
povprečju od ene do ene ure in pol. Pri tej tehniki so posamezniki podajali odgovor na 
zastavljena vprašanja v zvezi s trditvami iz vprašalnika ter informacijo o miselnem procesu, ki 
ga je sproţila trditev iz anketnega vprašalnika. Pri tem, ko so posamezniki odgovarjali na 
vprašanja je bilo mogoče spremljati celoten proces odgovarjanja. Dana tehnika bi lahko 
pokazala katere trditve predstavljajo teţavo respondentom ter na kakšni točki postanejo 
teţavne, saj v vlogi poslušalca spremljamo celoten kognitivni proces respondentov pri 
odgovarjanju na zastavljeno vprašanje.  
Potrebno je omeniti, da so pri odgovarjanju na vprašanja v zvezi s trditvami, ki so 
predstavljale respondentom teţave, je do le-teh prišlo zgolj pri prvih dveh korakih 
kognitivnega procesa, in sicer pri razumevanju zastavljenega vprašanja ter priklicu potrebne 
informacije. Iz odgovora respondenta s šifro 2 na vprašanje v zvezi s trditvijo »Zaradi 
oskrbovanja se mi zdi nesmiselno ţiveti« je razvidno, da je imel dani respondent teţavo pri 
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razumevanju zastavljenega vprašanja. Na vprašanje je odgovoril s: »Se mi zdi nesmiselna 
trditev. Kaj sploh naj bi to pomenlo? To ţe skor zveni kot samomor? Al to pomen, da je 
nekomu teţko neki nardit zase pa za druge« (respondent s šifro 2, osebni intervju, 2020, 5. 
julij). Kot primer nezmoţnosti priklica potrebne informacije navajam odgovor respondenta s 
šifro 3 na vprašanje v zvezi s trditvijo »Zaradi oskrbovanja se počutim zelo osamljenega/o«. 
Odgovor respondenta se glasi: »Nikoli, nikoli..Ne vem..Samo ne vem kaj bi še..nimam kaj za 
dodat no..si ne morem zdj zamislit nič« (respondent s šifro 3, osebni intervju, 2020, 7. julij).  
Pri tehniki podvprašanj pa smo lahko razbrali kako posamezniki dojemajo pojme, na katerih 
temeljijo trditve iz anketnega vprašalnika in zakaj podajajo takšne odgovore kot jih. Rada bi 
izpostavila, da je dana metoda pokazala, da respondenti pri odgovarjanju na nekatera 
vprašanja o oskrbovanju ločijo fizični ter psihični vidik. Na primer pri trditvi »Zaradi 
oskrbovanja se počutim bolje«. Na podlagi tega bi bilo potrebno preoblikovati vprašanja, da 
specificiramo respondentom po katerem vidiku jih sprašujemo, da bi se izognili moţnim 
dvoumnostim. Pri trditvi »Zaradi oskrbovanja moram delati stvari, ki me spravijo v slabo 
voljo« pride do različnega razumevanja pojma »slaba volja« pa opazimo, da posamezniki 
dojemajo slabo voljo dojemajo na povsem različne načine. Res, da pri tem naštevajo le 
negativne emocije, vendar si pri odgovarjanju na zastavljeno vprašanje v zvezi s trditvijo 
vseeno nekoliko drugačne občutke. Glede na to bi bilo tudi to trditev potrebno nekoliko 
preoblikovati, s tem da se izraz »slaba volja« zamenja z bolj specifičnim pojmom. Poleg 
omenjenega nam je dana metoda pokazala tudi razlike pri načinu odgovarjanja na nekatera 
vprašanja v zvezi s trditvami, kjer so posamezniki lahko odgovarjali na vprašanja v zvezi z 
oskrbovanjem ali zgolj na splošno. Na primer pri trditvi »Zaradi oskrbovanja se počutim zelo 
osamljenega/o« so svoje odgovore respondenti obrazloţili zgolj z vidika občutka 
osamljenosti, ne pa v z vezi z oskrbovanjem. Tako bi bilo potrebno dano trditev nekoliko 
parafrazirati, da bodo posamezniki brez dvoma odgovarjali na zastavljena podvprašanja v 






Po opravljenih intervjujih lahko pod črto sklenemo, da nam kognitivni laboratorij ponuja 
širok izbor različnih metod s katerimi lahko ugotovimo različne pomanjkljivosti anketnih 
vprašalnikov. Glede na to, da imajo tehnike različni pristop so tudi pomanjkljivosti 
vprašalnika različne narave. 
Ob izvajanju intervjujev je bilo ugotovljeno, da si posamezniki predstavljajo raziskovani 
pojem oskrbovanja na različne načine, kar je lahko privedlo do nekonsistentnih odgovorov. V 
izogib temu bi predlagala, da se pred PANOC-YC vprašalnikom izvede MACA-YC, ki govori 
o aktivnostih oskrbovanja. S tem bi spodbudili respondente k razmisleku o lastnih izkušnjah v 
oskrbovanju. Čeprav bi to privedlo do daljšega trajanja intervjujev, kar bi lahko bilo za nas 
neugodno. Temu se lahko izognemo preprosto, če vsakemu intervjuvancu v začetku skupaj z 
navodili poteka intervjuja podrobno predstavimo pojem oskrbovanja.  
Obravnavani vprašalnik PANOC-YC je napisan v angleškem jeziku. Za ugotavljanje njegov 
kvalitete ga je bilo potrebno prevesti v slovenski jezik. Pri tem bi izpostavila, da je potrebno 
pri prevajanju vprašalnikov biti pozoren, da ne prevajamo stavkov dobesedno oz. upoštevamo 
na kakšen način morajo respondenti razumeti zastavljena vprašanja. Kot nazoren primer 
podajam prevedeno trditev: »Zaradi oskrbovanja se učim uporabnih stvari«, pri kateri se je 
besedna zveza »uporabnih stvari« izkazala za problematično, predlagala bi jo zamenjati za 
pojem »veščine«, saj smo pri intervjuvanju zaznali, da uporabne stvari prestavljajo preširok 
pojem. 
Ena ključnih ugotovitev je bila trditve vprašalnika PANOC-YC niso dovolj specifične, da bi 
podajale dovolj konsistentne odgovore. Zato bi bilo potrebno nekatere trditve spremeniti tako, 
da sprašujejo po oţjih izrazih. Kot primera bi podala trditvi iz vprašalnika:  
»Zaradi oskrbovanja se počutim bolje« ter »Zaradi oskrbovanja moram delati stvari, ki me 
spravijo v slabo voljo«. Pri obeh trditvah bi predlagala, da bi specificirali dobro oz. boljše 
počutje ter slabo voljo na tak način, da bi vsi respondenti razumeli izraz enako.  
Pomembno je pripomniti tudi to, da smo pri tehniki podvprašanj uporabili nabor podvprašanj, 
ki so nekoliko bolj splošna. Potrebno je premisliti o parafraziranju le-teh tako, da se bodo 
navezovala izključno na pojem oskrbovanja. Kot primer bi navedla podvprašanji »Kaj so za 
vas uporabne stvari« in »Kaj vam predstavlja pojem da ste uporabni«. Prvo podvprašanje bi 
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lahko spremenili v »Kaj za vas predstavljajo uporabne veščine v zvezi z oskrbovanjem«, 
drugo bi se pa glasilo »Kaj vam predstavlja pojem, da ste uporabni v zvezi z oskrbovanjem«. 
Omembe vredno bi bilo tudi, da pri izvajanju posameznih offline tehnik kognitivnega 
intervjuvanja pogosto lahko pride do situacij v katerih lahko zlahka poleg izvajane metode 
hkrati uporabimo načela druge tehnike. Med izvajanjem intervjujev s pomočjo tehnike 
glasnega razmišljanja sem zaznala potrebo po uporabi podvprašanj, saj je večkrat prišlo do 
molka s strani nekaterih respondentov. V podobnih situacijah bi lahko podvprašanja 
spodbudila posameznike k premisleku o zastavljenem vprašanju in morda pomagala 
odgovoriti nanj oz. nadaljevati potek intervjuja. Menim, da bi bila uporaba tehnik 
kognitivnega intervjuvanja vsake posebej brez vključevanja drugih tehnik potrebna le v 
primeru testiranja vsake tehnike posebej, kar je bil tudi namen moje diplomske naloge. 
Predpostavljam pa, da bi pri ugotavljanju kakovosti anketnih vprašalnikov uporaba več tehnik 
hkrati vsekakor prinesla bolj izčrpne oz. raznolike podatke o kakovosti. 
Poleg odgovorov respondentov sem zbirala tudi demografske podatke, vendar povezanosti 
glede na odgovore ni bilo moč opaziti. Predpostavljam, da je to zaradi premajhnega števila 
sodelujočih respondentov. V prihodnosti bi bilo zanimivo opraviti intervjuvanje z več 
respondenti ter preveriti, ali obstaja statistična povezanost med odgovori glede na 
demogradske značilnosti posameznikov. 
Pomembno je opozoriti, da pri testiranju vprašalnika sem povabila k sodelovanju osebe 
starejše kot je ciljna populacija vprašalnika PANOC-YC.  Menim, da bi bila koristna 
primarjava med pridobljenimi rezultati ter rezultati, ki bi jih dobili pri intervjuvanju 
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